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Dicho proyecto de investigación tiene como objetivo principal generar una relación entra la 
infografía sobre la depresión y el conocimiento en adolescentes de 3ro, 4to y 5to de 
secundaria de instituciones educativas en Lurigancho – Lima. Con el conocimiento previo, 
este trabajo fue elaborado con un diseño no experimental, de tipo no aplicada, un nivel de 
investigación correlacional y con un enfoque cuantitativo.  
Se tuvo una población de 980 con una muestra de 276 alumnos, logrando ingresar a tres 
instituciones educativas para poder alcanzar a la cantidad exacta de la muestra. Para la 
recolección de datos se usó como herramienta la encuesta que estuvo conformada por 15 
preguntas con la escala de Likert. Dicha encuesta fue validada por 3 expertos en el tema 
para que luego se ponga a prueba usando el método Chi Cuadrado. Dicho resultado de 
significancia fue de 0.000 logrando una relación positiva media. Por lo tanto, de acepta la 
hipotesis general y se rechazó la hipotesis nula, concluyendo que si existe relación entra la 
infografía sobre la depresión y el conocimiento en adolescentes de 3ro, 4to y 5to de 
secundaria de instituciones educativas en Lurigancho-Lima.   
 
















This project has as a principal objective to generate a relationship between the infographics 
about depression and it´s knowledge in teenagers in between 3rd, 4th and 5th of secondary 
schools in Lurigancho – Lima.  
With the previous knowledge, this project has a non-experimental design, with a non-
applicated type, correlational level and a quantitative approach. 
It´s population was of 980 students with a 276 sample, being able to enter three school so 
that we could reach the number of our sample. A 15-question survey with a Likert scale 
was used to gather the data for this project. The survey was validated by three experts in 
the matters so that latter on with could test it with the Chi-Cuadrado method. These results 
had a level of significance of 0.000, achieving a medium positive relation.  
The general hypothesis was accepted and the null one was rejected, ending up with a 
conclusion that it does exist a relation between the infographics of depression and it´s 
















I. INTRODUCCIÓN  
 
I.1. Realidad problemática  
La adolescencia es una etapa muy interesante en el ciclo de la vida humana, 
aquella en donde el ser humano pasa por cambios muy rápidos en todos los aspectos 
y suele presentarse dificultades y manifestaciones de problemas de salud mental 
(Alarcón y Bárrig, 2015). Gracias a algunos datos brindados por la Organización 
Mundial de Salud se sabe que existe un gran porcentaje de adolescentes que están 
lidiando con trastornos depresivos desde una corta edad (OMS, 2018). Sabemos que 
estos trastornos son causados por muchos factores, pero entre ellos los más 
resaltantes: factor biológico y experiencias pasadas no satisfactorias para 
adolescente. La OMS también nos dice que todos estos factores suelen combinarse 
durante la adolescencia y sumándole a la búsqueda identidad a esa edad puede llevar 
al individuo a tener luchas consigo mismo abriendo una gran puerta a la depresión. 
Es un hecho alarmante que hoy en día la depresión en los adolescentes este 
cobrando muchas vidas, según la Organización Mundial de Salud la conducta auto 
lesivas o suicidas son la tercera causa de muerte en los adolescentes de entre los 10 
a 19 años de edad (OMS, 2017).  
Pasando al ámbito nacional, el Instituto Nacional de Salud Mental nos revela 
la escalofriante cifra que cada 22 minutos una persona en Lima intenta quitarse la 
vida (INSM, 2018).  Especialista en el tema el psiquiatra Humberto Castillo indica 
que la causa principal del intento de suicidio en el Perú es la depresión, existiendo 
alrededor de un millón 700 mil personas que sufren de dicho trastorno.  Lo 
lamentable en esto es que solo el 25% de este total reciben ayuda. Ahora, 
supongamos que todas estas personas reciben la ayuda necesaria el índice de 
suicidios puede llegar a bajar un 20% de lo que viene haciendo actualmente. 
Añadiendo al dato anterior el Ministerio de Salud (2018) nos indica que, a 
través de los 31 centros de salud mental comunitarios, de los casi 2 millones de 
personas atendidas, el 70% de paciente fueron niños y jóvenes de 18 años de edad. 
Analizamos y vemos que tenemos una gran cantidad de adolescentes y niños que 
padecen por dichos trastornos. También nos indican que Perú es uno de los países 




Si indagamos más entre algunos datos pasados, el Instituto Nacional de Salud 
Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi nos informó que para el 2014, alrededor 
del 80% de los 334 casos de suicidios registrados tuvieron inicios en problemas de 
depresión y ánimo. Conociendo estos datos podemos decir ya vienen siendo varios 
años en donde la depresión está presente en los casos de suicidios de nuestro país.  
Debido a que podemos ver que existe una gran cantidad de adolescentes que 
padeciendo de depresión no saben que lo padecen y por esto no buscan la ayuda 
necesaria. Esta investigación tendrá como principal objetivo determinar si es que 
existe una relación entre una infografía sobre la depresión y el conocimiento en los 
adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de distintas instituciones educativas en 
Lurigancho-Lima.  
Un autor que ha investigado gran parte de su vida acerca del impacto de la 
infografía en las personas, Valero (2014) mostró que cambiando grandes 
proporciones de textos de los diarios e implementando iconos y dibujos llego a atraer 
a más personas a comprar los diarios, esto les dio una gran solución ya qué existía 
una gran crisis en la prensa escrita, pero usando la iconográfica se pudo seguir 
promoviendo a las personas a comprar dichos diarios. Esto nos da a entender que el 
uso adecuado de la infografía ayuda mucho a captar la atención del lector. 
Si bien recordamos dentro de nuestro país para el año 2017 se organizó la 
segunda marcha nacional Ni Una Menos, donde miles de mujer salieron a las calles 
a protestar y demandar acerca de la violencia contra la mujer (Editorial El Comercio, 
2017). Existieron varios afiches con respeto al movimiento para concientizar para 
reducir a su totalidad las alarmantes cifras de violencia contra la mujer que existe en 
nuestro país. Pero una de estas piezas fue una infografía, la cual forma parte de los 
medios de comunicación visual para concientizar acerca de tema. La diseñadora 
peruana Denisse HM, tal como se encuentra en su cuenta de Behance, (2017) 
elaboró una infografía como parte del movimiento de Ni Una Menos, para generar 
conciencia acerca del tema, Dicha infografía muestra datos y cifras escalofriantes 
con respeto al maltrato de la mujer, junto con una ilustración bien elaborada para 
lograr mayor conexión con el lector. La infografía elaborada por Denisse ayudó, por 
un aparte, a concientizar acerca del maltrato a la mujer en nuestro país.  
Cuando mencionamos la palabra conocimiento iremos a citar a nuestro autor 
Salgado (2012) que el en su libro en donde menciona como Aristóteles define el 
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conocimiento, nos indica todo ser humano tiene el instinto de querer aprender, es 
parte de nuestro ADN el querer conocer algo nuevo cada día. Será muy importante 
la manera en cómo la información se nos es dada, debido a que, si la manera en 
cómo nos trasmite no es la correcto, dicha información, por más relevante que sea, 
puede ser perdida.  
El ser humano, así como respira y come diariamente, así también vamos 
conociendo y aprendiendo nuevas cosas cada día (Salgado, 2012). El conocimiento 
no solo está relacionado a un aula de clases en donde se aprende estando sentado, 
sino que experiencias agradables pueden ser la causante de un nuevo conocer. La 
infografía debe ser atractiva al ojo del público objetivo debido que le será fácil al 
lector poder aprender de dicho tema expuesto por la infografía.  
Durante esta investigación podremos respondernos las siguientes preguntas: 
¿existirá una relación entre la información brindada en la infografía y el 
conocimiento de estos alumnos de secundaria? ¿la pieza infográfica logrará generar 
algún tipo de impacto positivo en los adolescentes que puedan estar sufriendo de 
depresión? Se pretenderá informar al adolescente todo lo necesario para que la den 
una importancia necesaria a la depresión, teniendo en cuenta que si no es contralada 
a tiempo pueden existir consecuencias muy fatales que no solo afectara a la víctima, 
sino que también a sus amistades y familiares.  
Como ya se mencionó el Instituto Nacional de Salud Mental (2018) nos dice 
que solo el 25% de los que padecen de depresión acuden a ayuda profesional. Lo 
mismo nos indica la periodista Howard de CNN (2016) en el ámbito internacional, 
que el número de pacientes jóvenes con depresión sigue incrementando cada vez 
más, pero la gran mayoría de estos no recibe tratamiento. Debido a estos datos, 
nuestra infografía brindará todos los datos necesarios para que el adolescente que lo 
analice sepa lo necesario acerca de la depresión, conceptos, estadísticas, tipos, 
tratamientos y lo más importante es que entienda que uno puede ser curado de este 
trastorno si es que acude a ayuda profesional.  
Habiendo visto esta cifra alarmante en donde indica que la causa principal del 
suicido en el Perú, en su mayoría, es la depresión (INSM, 2018), se buscará 
conocimientos en diseño gráfico para realizar una infografía compleja y objetiva con 
el fin de determinar si pudo causar algún impacto efectivo y positivo en estos 
adolescentes que muy posible algunos puedan o no estar padeciendo de este trastorno. 
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La manera en cómo los elementos, tal como: las imágenes, los gráficos y dibujos 
estén colocados dentro de la pieza grafica ayudará a un mayor entendimiento del 
público joven, teniendo cuidado de no saturar la pieza grafica con elementos con 
poca relevancia al tema.  
Tomando en cuenta definiciones exactas acerca de la teoría del color, 
buscaremos una armonía en donde el color pueda trasmitir paz y serenidad para no 
causar alteraciones en alumnos que capaz padezcan de dichos trastornos. Los colores 
contienen gran poder psicológicos por lo cual se escogerá con cuidado y serán 
distribuidos en zonas precisas de la pieza grafica para lograr su mejor comprensión 
del público lector.   
Se tomará muy en cuenta referencias relacionadas a los gustos actuales de los 
adolescentes, tanto como música, películas y series; para poder lograr así una 
afinidad. Se escogerá una línea grafica similar al de los gustos de los adolescentes, 
pero sin alterar el mensaje que se quiere brindar. La manera en cómo se explicará la 
pieza grafica será muy importante debido a que a los adolescentes se les debe captar 
de manera rápida y eficaz.  
Este es un estudio viable, ya que para llevar acabo el instrumento de medición 
se buscará un total de tres colegios de secundaria dentro de la zona de Lurigancho-
Lima en donde primero se conversará con dichos directores de estas tres 
instituciones educativas mostrando una carta redactada por la escuela de Arte y 
Diseños Grafico Empresarial para poder tener el permiso correcto y poder así 
programar el ingreso a las aulas de 3ro, 4to y 5to de secundaria. Estos colegios han 
sido seleccionados debido a que al ser nacionales se concentran un gran porcentaje 
de la población de adolescentes de la cuidad. Estos son adolescentes que en muchos 
casos carecen de un conocimiento previo a depresión por el mismo hecho de que sus 
padres no han tenido una calidad de educación y ellos también carecen de enseñanza 
a sus hijos acerca de temas como la depresión.  
Teniendo en cuenta la cantidad de nuestra población y muestra se programará 
ingresar a las aulas durante 3 semanas teniendo el tiempo suficiente para poder 
abordar a toda nuestra muestra. Dentro de las aulas se iniciará dando una breve 
exposición del tema a los alumnos acompañado con la infografía, luego se pasará a 
realizar las encuestas para medir el impacto que esta infografía tubo en ellos. El 
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tiempo es un factor que me favorecerá debido a que cuento con el apoyo del jefe en 
donde vengo laborando mis prácticas para poder ausentarme e ir a los colegios 
durante todas las tres semanas de encuestas. Debido a que será una investigación 
transversal, solo se recopilará los datos una sola vez teniendo facilidad con el tiempo 
que se realizará dicha investigación.  
Gracias a los trabajos previos que ha habido acerca de este tema hemos podido 
recopilar varias conclusiones útiles para esta investigación, pero el tema que no se 
abordó mucho fue el de la depresión, trabajos previos han usado la infografía para 
abarcar temas culturales, de salud, pero aún no se ha abarcado temas de problemática 
social en donde existan grandes porcentajes de víctimas dentro de nuestro país, es 
decir un problema actual y prioritario de abordar. Gracias a esta investigación se 
podrá tener resultados reales del impacto de dicha pieza grafica con alumnos de 3ro, 
4to y 5to de secundaria acerca de un problema social que está terminando con las 
vidas de adolescentes que en un futuro no muy lejano están con la responsabilidad 
de seguir desarrollando nuestro país. Los adolescentes son el futuro de la nación, 
dependerá mucho de su formación y de sus experiencias actuales para poder tener 
las fuerzas necesarias para impulsar a nuestro país al desarrollo, será necesario que 
esta gran masa de personas que ahora están en los colegios pueda estar sanos 
mentalmente para llevar acabo exitosamente la tarea del mañana.  
 
I.2. Trabajos previos  
En la actualidad existen pocos proyectos de investigación que lleguen a 
generar una pieza gráfica y que sean de la misma metodología de investigación a 
esta.  
Huarcaya (2017) realizó una investigación para lograr el título de licenciada 
en arte y diseño gráfico empresarial con el título de relación entre la infografía sobre 
el museo de la electricidad y el conocimiento de los estudiantes en un colegio de San 
Juan de Lurigancho, Lima. El objetivo de dicho estudio fue determinar la relación 
que hay entre la infografía, como primera variable, y el conocimiento, como segunda 
variable, de los estudiantes de secundaria. Dicho estudio se dio mediante una 
encuesta que contenían preguntas a una población de 1890 estudiantes con una 
muestra de 319 estudiantes. La investigación tuvo en enfoque cuantitativo de diseño 
no experimental. El tipo de la investigación fue aplicada de nivel correlacional con 
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una solo recolección de datos haciendo de ella una transversal. Se llegó a la 
conclusión de que si existió relación entre la infografía sobre el Museo de la 
Electricidad y el conocimiento de dichos alumnos de secundaria debido a que en el 
análisis inferencial de los resultados fue una correlación positiva media. Esto nos 
indica que la elaboración de la pieza grafica fue la adecuada para lograr el 
conocimiento adecuado de los estudiantes. Comprobando la hipótesis de esta 
investigación donde se afirma que si existe relación entre esas variables y así mismo 
se rechazó la hipótesis nula en la cual se dice que no existía dicha relación.  
Paye (2017) realizó una investigación para obtener la Licenciatura en Arte y 
Diseño Gráfico Empresarial con el título de relación entre la infografía sobre la 
salud bucal y el conocimiento de los estudiantes de un colegio de Comas, Lima, 2017. 
Dicha investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la infografía 
sobre salud bucal y el conocimiento de los estudiantes de dicho colegio. Dicha 
investigación tuvo un tipo de estudio no experimental donde el diseño fue 
correlacional. La muestra de dicho estudio fue de 276 alumnos en el cual se realizó 
la técnica de encuesta en donde se utilizó el cuestionario como instrumento de una 
cantidad de trece preguntas. Tras llevarse a cabo la investigación, en base a los 
resultados obtenidos de la correlación de hipotesis, el nivel de significancia fue de 
0.000, aceptando la hipótesis donde relaciona la infografía sobre la salud, como 
primera variable, y el conocimiento, como segunda variable, de los alumnos de un 
colegio de Comas, Lima. La manera en la cual se seleccionaron los elementos para 
conformar la pieza gráfica, el color y el tipo de letra, fueron las educadas con respeto 
al tema de la salud bucal, logrando una relación alta con el conocimiento de los 
estudiantes.  
Escobar (2017) realizó la investigación para obtener la Licenciatura en Arte 
y Diseño Gráfico Empresarial con el título de relación de una infografía sobre 
sacrificio moche y el conocimiento en estudiantes de nivel secundario en un colegio 
de los Olivos, Lima Norte. Su objetivo fue definir la relación que existe entre una 
infografía acerca del sacrifico moche y el conocimiento, como segunda variable, de 
estudiantes de nivel secundario en un colegio de los olivos. Dicha investigación fue 
en un enfoque cuantitativo ya que se realizó una infografía para luego recolectar los 
datos mediante una encuesta con preguntas relacionadas al tema. Un diseño no 
experimental ya que no se manipularon las variables, nivel correlacional con un tipo 
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aplicada. La población fue infinita con una muestra exacta de 384 alumnos de una 
escuela ubicada en el distrito de Los Olivos. Debido a que la infografía logro el fácil 
entendimiento del público lector y contenía información real y actual, la conclusión 
de dicha investigación fue positiva debido a que en el análisis inferencial de los 
resultados fue una correlación positiva media. Mostro relación la infografía sobre el 
sacrificio moche y el conocimiento de estudiantes de secundaria. 
Farfán (2017) realizo una investigación para obtener la Licenciatura en Arte 
y Diseño Gráfico Empresarial bajo el título de relación entre una infografía sobre el 
consumo de tabaco y el conocimiento de los alumnos de la Universidad Privada 
UPC, Lima. El objetivo de dicha investigación fue el de determinar la relación que 
existe entre una infografía sobre el consumo del tabaco de los alumnos de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Dicha investigación tuvo un enfoque 
cuantitativo debido a que fue mediante encuestas, con un diseño no experimental de 
tipo aplicada y de alcance correlacional. Su población fueron los alumnos de la UPC 
con una muestra de 384 alumnos, usando de instrumento el cuestionario con 16 
preguntas. Debido a que en el análisis inferencial de los resultados fue una 
correlación positiva media y ya que la infografía informó casos específicos en tema 
de salud conteniendo información real con datos recientes, dichos resultados llegaron 
a mostrar que la infografía sobre el consumo de tabaco tiene relación notable con el 
conocimiento de los alumnos de la UPC. 
Así mismo Yauri (2016) realizó una investigación para lograr el título 
profesional de Licenciatura en Arte y Diseño Gráfico Empresarial titulado como 
relación de la infografía y la percepción sobre el uso correcto de envases plásticos 
en alumnos de primaria del colegio I.E.N° 2029 Simón Bolívar, San Martín de 
Porres, Lima. Tuvo como objetivo llegar a saber la relación de la infografía y la 
percepción sobre el uso correcto de envases de plástico en alumnos de primaria de 
dicho colegio. Tuvo un enfoque cuantitativo – descriptivo de tipo no experimental 
con un diseño correlacional. Se extrajo una muestra de 269 alumnos de una población 
finita dada en el centro estudiantil, en donde se utilizó el instrumento de encuesta 
para extraer los datos. Los resultados dieron a conocer una correlación positiva entre 
las variables infografía y percepción; debido a esto se pudo aceptar la hipótesis en 
donde se planteaba que si existía una correlación entre dichas variables. Dicha pieza 
grafica cumplió con los requisitos para lograr una percepción adecuada de parte de 
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los estudiantes, la manera en cómo se diseñó la pieza ayudo a la mejor percepción 
del público.   
Rodríguez (2013) llevo a cabo el proyecto de investigación con el título de, 
El uso de la infografía y su influencia en el aprendizaje de la comprensión de lectura 
en los estudiantes el tercero de secundaria en la institución educativa privada Los 
Ángeles, Chaclacayo. Dicha investigación se llevó a cabo en la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. El objetivo de dicha investigación fue el de 
atraer la atención del alumno a través de una narrativa visual creativa. El método 
utilizado en esta investigación fue experimental. Dado la conclusión de los resultados 
de investigación, se concluyó mencionando que la infografía llego a influir 
significativamente en el desarrollo de la compresión de lectura en los estudiantes. 
Rodríguez nos indica que debido al buen uso y manejo de dicha pieza grafica al 
momento de llevar a cabo el instrumento de medición fue lo que llevo a que los 
estudiantes obtengan un buen aprendizaje.  
Albar (2017) llevó el trabajo de investigación con el título de infografía 
didáctica como recurso de aprendizaje transversal y herramienta de cognición en 
educación artística infantil y primaria. Dicha investigación se llevó acabo en la 
Universidad Complutense de Madrid, tiene un enfoque cuantitativo debido a que se 
usó un instrumento de medición para recopilar los resultados. El objetivo de esta 
investigación fue el de usar la infografía como un recurso de aprendizaje en la 
educación artística infantil y primaria. Dichas encuestas se aplicaron a una población 
de alumnos con una muestra de 300. Una vez recopilado los datos se pudo concluir 
que dicha infografía logro tener un grado de aprendizaje de estos alumnos aceptando 
así la primera hipótesis en donde se asegura el aprendizaje de estos alumnos a través 
de la pieza gráfica. 
Por último, Paredes (2014) realizó una investigación para obtener el título de 
Diseñador Gráfico en la Universidad de Cuenca, sobre la infografía y la cultura 
Cañarí para que forme parte de los centros educativos como material didáctico. El 
tipo de investigación abordado fue no experimental, aplicada y descriptivo de 
enfoque cuantitativo. Se llegó a encuestar a 300 alumnos para poder así ponerla a 
prueba, llevado a cabo la encuesta se pudo concluir mencionando que gracias a dicha 
pieza grafica se pudo brindar una información clara a los alumnos. Una vez obtenido 
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los datos del instrumento de medición se pudo concluir que la infografía logro un 
grado de conocimiento en estos alumnos.  
 
I.3. Teorías relacionadas al tema  
Esta investigación busca determinar si existe alguna relación entre la 
infografía sobre la depresión y la otra el conocimiento en alumnos de secundaria. 
Procederemos a explicar las teorías empezando con la infografía acerca de la 
depresión para luego pasar a explicar acerca del conocimiento.   
 Como menciona el autor Cairo en su libro el Arte Funcional (2011), el ser 
humano es llamado la atención por aquello que es bello y resalta entre los demás. 
Las grandes cantidades de textos no es atraíble el ojo, dicho eso la infografía está 
revolucionando el mundo de la información. La infografía siempre fue algo que me 
llamaba mucho la atención estando en el colegio, ya que me sentía atraído por lo 
diverso que podían llegar a ser y que siempre me atraía a ver la información que me 
estaba mostrando. Como dice el dicho, una imagen vale más que mil palabras, lo 
mismo me sucedía a mí, prefería ver una infografía que estar leyendo de un libro. 
Lo mismo nos dice Valero (2001) en su libro acerca de la infografía, que desde hace 
ya mucho tiempo el ser humano siempre ha querido llamar la atención con su manera 
de dibujar, es decir, esto no es algo nuevo. Podemos ver un gran ejemplo en los 
manuscritos en la antigüedad donde esto eran presentados atrás de dibujos, así que 
podemos concluir que desde la antigüedad un dibujo era más valorizado que un 
texto.     
 Existen muchos investigadores y autores que explican el concepto de la 
infografía, por ejemplo, Smiciklas (2012) en su libro The Power of Infographcis, el 
poder de la infografía; él nos dice que la infografía es definida como la visualización 
de información o ideas que trata de explicar una información compleja a un público 
de una manera que puedan entenderlo de manera rápida y fácil. Por otra parte, 
Gamonal (2014) explica que la infografía va más allá de solo crear gráficos, sino 
que busca hacer que todo lo complejo que puede llegar a ser una información, 
volverla sencilla haciendo uso del lenguaje gráfico, continúa explicando que su 
fundamento es la información mientras que los datos son transformados a códigos 
visuales para que con solo dar un vistazo se pueda comprender toda la complejidad 
de ella.  
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 Así como la tecnología está en constante avance y cada vez vemos nuevos 
inventos y actualizaciones, la información cada vez también viene creciendo más y 
nosotros los seres humanos queremos seguir informados, pero de una manera rápida 
y sin gastar mucho de nuestro tiempo. La infografía cumple con esos requisitos, 
porque, así como Gamonal y Smiciklas nos explicaron, la pieza infográfica busca 
brindarnos información acerca de un tema, pero de una manera gráfica en donde sea 
fácil de entender y no nos llegue a tomar horas y horas leyendo.  
Valero (2014), experto en temas de desarrollo visual, nos insta que una de las 
cualidades de la infografía debe ser el de brindar una facilidad en el entendimiento, 
es decir dar una información de manera clara y entendible para el público.  Esto es 
gracias a la manera en cómo tiene su didáctica y por la claridad de los elementos 
gráficos usados en dicha pieza. Toda información brindada en la pieza debe 
presentarse de manera ordenada con gráficos claros y entendibles, un tipo de letra 
que sea fácil de leer y el uso de símbolos fáciles de identificar.   
En uno de sus artículos nos narra un suceso que ocurrió hace no mucho tiempo 
atrás en donde existió una crisis de la prensa e industria editorial, en el cual ellos se 
vieron prácticamente obligados a iniciar un proceso en donde cambiaron sus 
presentaciones tipográficas ya que el público cada vez era más visual y se daban 
cuenta que la cultura icónica se estaba imponiendo poco a poco sobre la escrita. Las 
personas ya no eran atraídas a leer grandes porciones de textos, sino que eran más 
atraídas por una composición más creativa en donde se utilizaba mucha de la 
iconicidad que vemos el día de hoy para poder así facilitar el entendimiento del 
público lector.  
Valero también considera importante que, dentro de la composición de la 
infografía, aquella debe brindar una información en donde prime el contenido, es 
decir que el público entienda lo importante que es el tema. El auto nos narra un 
hecho real que sucedió (la crisis de la prensa) y hoy día sigue más fuerte que nunca, 
el ser humano está prefiriendo informarse más por lo visual (gráficos, imágenes, 
videos, etc.) que por grandes porciones de textos. Dado este acontecimiento la 
infografía busca ser esta solución en donde si tiene una composición adecuada para 
el lector y si está elaborada con toda la información necesaria y precisa, el público 
podrá entender el tema a su plenitud de una manera rápida y eficaz.  
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Según Gamonal (2014) la visión que ha tenido la humanidad de todo aquello 
que lo rodea se ha transformando a lo largo de todos los años. Gamonal menciona 
un autor que narra que las representaciones prehistorias de escenas de cazas daban 
respuesta a un fin de aprehensión de la realidad, ellos aguardaban una esperanza que 
al dibujar al animal que ellos querían casar podrían tener la confianza para poder 
luego casarlo. Ellos se confiaban mucho de sus dibujos que realizaban ya que el 
dibujo llegaba a ser parte de ellos.  
Ahora si nos fijamos en los elementos que hacen que una pieza grafica en 
donde se presenten gráficos, textos e imágenes; sea realmente una infografía, será 
necesario que esta contenga unidades menores. Valero (2014) nos dice que la 
infografía en su sentido global impreso contiene dentro de sí dichas unidades 
menores que muestran información en distintos lenguajes. La primera y la más 
básica según el autor son las unidades graficas elementales. Estas están compuestas 
por tipografías (títulos, textos explicativos, leyendas, fuentes, etc.,) dibujos (planos, 
gráficos, abstractos, texturados, figurativos, etc.,) y fotografías (rectangulares, 
recortadas o ambas). Cada uno de estos elementos deben estar elaborados y 
organizados de una manera que la infografía sea fácil de entender y prime el 
contenido.  
Si hablamos de las tipografías utilizadas, Valero nos indica que el tipo de letra 
que sea utilizada (fuente) debe ser fácil de leer para ayudar a comprender aun mas 
el texto y el contenido que brinda. El tamaño debe ser lo adecuado para que pueda 
colocarse bien dentro de la pieza sin romper la armonía visual de dicha composición. 
Por otro lado, el contenido del texto no debe romper la ilación de tema, es decir que 
debe ir muy relacionado a los gráficos que se muestran.  
Si hablamos de los dibujos utilizados, el autor nos dice que estos deben ser lo 
suficiente preciso para que estos puedan entenderse por si solo o ir acompañado de 
un texto. Estos dibujos deben ayudar que la composición general de la pieza se note 
balanceada, que cuando se agregue el dibujo no descomponga la jerarquía que debe 
existir en la pieza gráfica.  
Cuando el autor menciona el uso de fotografías dentro de la infografía, nos 
dice que deben estar vinculadas en todo momento con la esencia básica del tema, 
deben servir de apoyo y ayudar a que el público se enganche más. El uso adecuado 
de las fotografías hace que la infografía llame aún más la atención. 
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Luego podemos ver que Valero menciona a las unidades gracias complejas o 
llamadas también infogramas que son los segmentos que explican y/o muestran una 
información específica acerca de la información general (sub temas). Estos 
infogramas están compuestas por las ya mencionadas unidades graficas elementales. 
Todas estas unidades están usadas para mostrar una información de manera gráfica. 
(unidades graficas). 
En la segunda parte de la investigación procederemos a explicar acerca de la 
depresión. Existen muchos conceptos acerca de la depresión, pero hay una que lo 
identifica de manera más precisa y es aquella que Pérez y García (como se citó en 
Abello et al. 2008) definen como “un estado personal de distinta experiencia 
subjetiva según sea la metáfora vivida” (p. 1). Es bueno mencionarlos porque ellos 
los definen como algo personal queriendo decir que la depresión puede ser distinta 
en cada persona, dependiendo del caso.  
La depresión no es lo mismo a las variaciones habituales del estado de ánimo 
o las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida, mejor dicho, todos 
podemos sentirnos mal o triste por ciertos motivos, pero estos sentimientos son 
sentimientos pasajeros, cuando una persona sufre de depresión estas emociones 
interfieren en su vida. Lamentablemente la depresión es una enfermedad que es 
común en todo el mundo, pero es una de las menos tratadas, según la Organización 
Mundial de Salud (OMS, 2018). 
 La OMS (2018) nos dice que la depresión puede llegar a convertirse en un 
problema serio y más cuando es de larga duración. Puede causar gran sufrimiento y 
empezará a alterar actividades laborales, escolares y familiares; y en el peor de los 
casos puede llevar hasta al suicidio. Según la Organización Mundial de Salud el 
suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. También 
es importante mencionar lo que Ceballos et al. (2015) afirman en donde explican 
que la depresión junto con la baja autoestima son factores que pueden llegar a 
producir en muchos adolescentes la idea de suicidio. Lo triste es que si existen 
tratamientos eficaces para la depresión más de la mitad de los afectados no reciben 
tratamiento.  
 Ahora, Pérez y García (como se citó en Abello et al. 2008) nos explican que 
los síntomas de la depresión pueden agruparse en cuatro grupos, cada uno teniendo 
características muy propias. La primera son síntomas afectivos: humor bajo, tristeza 
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y desanimo; la segunda son los síntomas cognitivos: pensamientos negativos de sí, 
del mundo y del futuro, baja autoestima, desesperanza, remordimiento; la tercera 
son los síntomas conductuales: retiro de actividades sociales, reducción de 
conductas habituales, lentitud al andar y al hablar, agitación motora, actitud 
desganada; y la última que son los síntomas físicos: relativos al apetito, al sueño y, 
en general, a la falta de energía, así como otras molestias. Como vemos todos estos 
síntomas actúan de distintas maneras, pero todas estas dañan al ser humano 
impidiéndole disfrutar de su vida cotidiana.   
El Instituto Nacional de Salud Mental (2015) mencionan que para la 
depresión no existe una sola causa. Más bien es un resultado de varios factores que 
llegan a influir en su totalidad, entre ellos están los factores genéticos, factores 
sociales, factores bioquímicos y por último los factores psicológicos. Dentro de sus 
investigaciones nos dice que la depresión es un trastorno que afecta al cerebro. Esto 
se puede ver cuando mediante la resonancia magnética muestra que los cerebros de 
personas con depresión se ven diferentes de los que no lo padecen. Todas las áreas 
que manejan factores como la regulación del ánimo, pensamiento, apetito y 
comportamiento parecen no funcionar con normalidad. Esto es muy importante ya 
que podemos darnos cuenta que la depresión no solo es algo emocional sino afecta 
el cerebro notoriamente y es visible a través de estas resonancias.  
 Según el libro que publico la Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH, 
2015) mencionan que “existen varios tipos de trastornos depresivos. Los más 
comunes son el trastorno depresivo grave y el trastorno distímico” (p. 3). Dentro del 
trastorno depresivo grave podemos encontrarnos con factores que van a generar 
dificultad para que la persona pueda dormir correctamente, estudiar y hasta disfrutar 
de actividades cotidianas con normalidad. Antes de entrar más a fondo en los 
síntomas es importante recalcar lo que también menciona un artículo de la Biblioteca 
de Guías de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud; recalcando que este 
tipo de depresión es un conjunto de síntomas en donde sobresalen aquellos síntomas 
afectivos, como la tristeza, impotencia, alteraciones, etc., también se sabe que hay 
síntomas de tipo cognitivo y hasta somático que conforman este tipo de depresión. 
No existe una causa exacta a la depresión, sino que existen factores que pueden 
generar este trastorno, tales como: experiencias de la infancia, factores genéticos y 
hasta adversidades psicosociales. 
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 Según el mismo artículo leído, se menciona que uno de los síntomas del 
trastorno depresivo grave era la dificultad para tener un sueño adecuado. Esto forma 
parte de los síntomas somáticos, el trastorno depresión grave genera que el existan 
alteraciones en el sueño. Se sabe que hay pacientes que suelen perder el sueño muy 
temprano por las mañanas llegando a despertarse 2 o más horas antes de lo que con 
normalidad se despiertan. 
 También mencionan que otro síntoma de este es la dificultad para poder 
estudiar. Dentro del trastorno depresivo grave existe un factor que pone en riesgo le 
poder estudiar con normalidad, este es el de la disminución de atención. Cuando el 
individuo está bajo las consecuencias de la depresión se la hará altamente dificultoso 
poder prestar atención y mantener una mente concentrada. A esto se le añade el 
hecho de otro factor el cual es la dificultad en las relaciones personales.  
La dificultad para disfrutar de actividades cotidianas que usualmente suelen 
ser placenteras, es otro síntoma de dicho trastorno. Como ya se mencionó, un 
conjunto de síntomas afectivos es aquellos que lo conforman, esto tiene que ver con 
la tristeza, frustración e impotencia ante situaciones de la vida cotidiana y es 
precisamente debido a esto le puede resultar difícil poder disfrutar de momentos 
sencillos en la vida. Ya que tiene todos estos impedimentos y conflictos mentales, 
impedirá que individuo poder gozar de momentos que usualmente nos deben de 
agradar. 
En cambio, dentro del trastorno distímico nos encontramos con síntomas que 
tiene larga duración, uno o más episodios de trastornos depresivos graves dentro de 
sí y dificultad para desarrollar una vida con normalidad (NIMH, 2015). Estos 
síntomas son de larga duración debido a que son más intensos que los síntomas del 
trastorno depresivo grave y varia también en la duración de dichos síntomas. 
Una vez que los síntomas generan un efecto en el ser humano, este se le 
impide desarrollar una vida normal. Como vimos en el caso de los síntomas de 
trastorno depresivo grave en donde se menciona que un síntoma es aquel donde se 
la impide disfrutar de actividades cotidianas, pues en este caso debido a que los 
síntomas perduran más y son más intensos, ahora la consecuencia viene a ser, tener 
muchas complicaciones para llevar una vida normal y corriente.  
Cuando se dice que dentro de este trastorno pueden existir uno o más 
episodios de trastornos depresivos graves es porque existen exámenes en donde 
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señala que entre 20% a 30% de los pacientes del trastorno distímico también sufren 
con aquellos síntomas del trastorno depresivo grave.    
Ahora la depresión, así como todos los otros trastornos tienen un tratamiento. 
Sea grave o leve el estado de afectado los profesionales pueden brindar un 
tratamiento psicológico que podrán ser de cara a cara, individuales o en grupo como 
también medicamentos antidepresivos. Los profesionales deben conocer de los 
posibles efectos adversos de los antidepresivos para así poder diagnosticas de 
manera correcta. Estos medicamentos solo son recomendados cuando el caso del 
paciente es grave mas no cuando es leve. 
 Finalmente hablaremos acerca del conocimiento como nuestro segundo tema 
a tratar. Existen muchos autores que hablan acerca del tema del conocimiento, pero 
la mayoría y gran parte de ellos se suelen basar mucho con los principios que 
estableció Aristóteles, por eso gran parte de los conceptos del conocimiento serán 
del mismo.  
 Salgado (2012) nos explica los conceptos que estableció Aristóteles acerca 
del conocimiento; en su libro La Filosofía de Aristóteles. Nos brinda un primer 
concepto en donde explica que Aristóteles decía que “todos los hombres desean por 
naturaleza saber”. La admiración, el asombro es el motor o impulso que nos lanza a 
la búsqueda del conocimiento; esto nos explica que todo ser humano tiene un 
instinto por saber. Luego añade que la percepción es algo sumamente básico en la 
vida, así como la nutrición y la reproducción forma parte de nuestro día a día, el 
conocer también bien a formarlo.  
 Aristóteles definió el conocimiento en dos tipos: conocimiento sensible y 
conocimiento intelectual. Empieza diciendo que el inicio del conocimiento en los 
seres humanos es por medio de los sentidos, tales como las emociones y 
experiencias. La ausencia de toda sensación resulta no tener ningún conocimiento 
en absoluto. El conocimiento sensible es aquel que guarda recuerdos y experiencias 
guardadas en el cerebro, son aquellas percepciones que se quedan almacenadas 
dentro de uno (Salgado, 2012, p. 31).  El conocimiento sensible parte de un momento 
que ha dejado huella en el individuo y de una experiencia pasada que lo hizo 
identificar más el momento actual.  
Para generar un conocimiento sensible es importante considerar los sentidos 
del ser humano ya que este ayudará a que el momento vivido pueda dejar un 
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recuerdo dentro de uno. Junto con esto va el hecho de que el conocimiento sensible 
cobrará vida con alguna experiencia pasada que podrá ayudar a resaltar el momento 
actual de que se viene llevando. Aristóteles luego añade que este conocimiento no 
se puede quedar solo en esta etapa, sino que ayudar a crear e inventar algo nuevo, 
dicho conocimiento es el intelectual. 
 Una vez que tenemos un conocimiento a través del sentido es importante es 
no quedarse en ese conocimiento. El entendimiento tiene que intervenir para que 
aquel conocimiento se vuelva universal. Una vez que el conocimiento se encuentra 
en el estado sensible es allí donde la abstracción interviene convirtiendo aquel 
conocimiento inicial para transformarlo en uno intelectual. En el proceso de la 
abstracción uno junta, reúne, relaciona y analiza todos los datos del conocimiento 
previo (sensible) para poder analizarlos y poder llegar a un nuevo conocimiento. 
Ambos tipos de conocimiento son importantes solo que uno es particular y 
contingente (sensible) y el otro es universal y necesario (intelectual).   
 Luego de tener la abstracción, el autor menciona que es allí donde entra la 
etapa final el cual es la de la deducción, Una vez analizada los datos previos uno 
puede llegar a una conclusión y poder adquirir este nuevo conocimiento para poder 
aplicarlo al día a día (tomando una acción) volviéndose algo universal, así como lo 
menciona el mismo.   
 
I.4. Formulación del problema  
Problema General: 
¿Cuál es la relación que existe entre la infografía sobre la depresión y el 
conocimiento en los adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de Instituciones 
Educativas en Lurigancho-Lima? 
Problema Específicos: 
• ¿Cuál es la relación que existe entre la infografía sobre la depresión y el 
conocimiento sensible en los adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de 
Instituciones Educativas en Lurigancho-Lima? 
• ¿Cuál es la relación que existe entre la infografía sobre la depresión y el 
conocimiento intelectual en los adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de 




I.5. Justificación del estudio 
Esta investigación buscará determinar si existe una relación entre la infografía 
sobre la depresión y el conocimiento en los adolescentes. La pieza grafica tendrá el 
objetivo de dar toda la información necesaria acerca de dicho tema para que el 
adolescente pueda ser consciente acerca de dicho trastorno que viene acabando con 
la vida de muchas personas.  
Una vez llevada a cabo la investigación podrá ser útil para futuro 
investigadores, utilizándolo como base cuando deseen abordar problemáticas en la 
sociedad como el de la depresión. Toda la información recopilada podrá ser utilizada 
para analizar futuros casos de depresión en adolescentes y como poder combatirlo. 
Si hablamos de su relevancia podemos ver que, gracias a los datos ya 
brindados, la depresión es un trastorno que atormenta al ser humano y puede ser 
catastrófico en adolescentes, siendo estos el futuro de nuestro país. Dicha 
investigación dará prioridad a ellos debido que deben tener todo el conocimiento 
acerca del tema para poder entender su importancia, pero más que todo entender que 
si hay cura y que es necesario que se cure de dicho trastorno para poder rendir mejor 
en la vida, dando lo mejor de sí. 
Si analizamos investigación pasadas con respeto a este tema, podemos ver 
que existen muy pocos, es decir que no existen investigación en donde se busque 
medir algún impacto de alguna pieza grafica con respeto a una problemática social. 
Al realizar dicha investigación podremos iniciar siendo uno de los primeros 
adorando temas de problemática social y como combatirlos usando el conocimiento 














Si existe relación en la infografía sobre la depresión y el conocimiento en 
adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de Instituciones Educativas en 
Lurigancho-Lima. 
Hipótesis Nula: 
No existe relación en la infografía sobre la depresión y el conocimiento en 
adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de Instituciones Educativas en 
Lurigancho-Lima. 
Hipótesis Alterna: 
Existe mediana relación en la infografía sobre la depresión y el conocimiento en   




Infografía sobre la depresión – conocimiento sensible 
H1: Si existe relación entre la infografía sobre la depresión y el conocimiento sensible 
en adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de Instituciones Educativas en 
Lurigancho-Lima. 
Ho: No existe relación entre la infografía sobre la depresión y el conocimiento 
sensible en adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de Instituciones Educativas 
en Lurigancho-Lima. 
Ha: Existe mediana relación entre la infografía sobre la depresión y el conocimiento 






Infografía sobre la depresión – conocimiento intelectual 
H2: Si existe relación entre la infografía sobre la depresión y el conocimiento 
intelectual en adolescentes de secundaria de Instituciones Educativas en Lurigancho-
Lima. 
Ho: No existe relación entre la infografía sobre la depresión y el conocimiento 
intelectual en adolescentes de secundaria de Instituciones Educativas en Lurigancho-
Lima. 
Ha: Existe mediana relación entre la infografía sobre la depresión y el conocimiento 






Determinar la relación de la infografía sobre la depresión y el conocimiento en los 




- Determinar la relación que existe entre la infografía sobre la depresión y el 
conocimiento sensible en los adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de 
Instituciones Educativas en Lurigancho-Lima. 
- Determinar la relación que existe entre la infografía sobre la depresión y el 
conocimiento intelectual en los adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria 











II.1. Diseño de Investigación 
La presente investigación presenta un enfoque cuantitativo ya que, así como 
lo explica Sampieri (2014): “El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. 
Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir pasos” (p, 37). 
 Esto nos indica que respetaremos el desarrollo de cada etapa dentro de la 
investigación debido a que es de carácter secuencial, Sampieri también nos indica 
que es una investigación de carácter probatorio es decir que a través de la 
recolección de datos se podrán sacar las respectivas conclusiones de la 
investigación.  
La investigación que se está llevando a cabo presenta un diseño no 
experimental debido a que la investigación busca definir la relación que está 
presente entre la infografía acerca de la depresión y el conocimiento en adolescentes, 
esto quiere decir que no estamos alterando variables, simplemente estamos 
observando el fenómeno tal cual como se da en su contexto natural, para poder así 
analizarlo y examinarlo (Sampieri, 2014, p. 152).  
Contamos con una investigación de tipo aplicada debido a que el resultado de 
dicha investigación será aplicado a la sociedad debido a que la depresión es un 
trastorno que altera la vida de los ciudadanos y por es un problema que afecta a la 
comunidad. “La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con 
aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo” (Lozada, 
2014, p. 34).  
Debido a que nuestro objetivo es determinar la relación entre la infografía 
sobre la depresión y el conocimiento en los adolescentes de tres instituciones 
educativas, nuestro nivel será correlacional. Esto lo explica Sampieri (2014) 
diciendo: “tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista 








II.2. Variables, Identificación y Operacionalización  
 
II.2.1. Identificación de variables  
Variable 1 
Infografía sobre la depresión 
(Variable de naturaleza cualitativa, nominal) 
Variable 2 
Conocimiento 
(Variable de naturaleza cualitativa, nominal) 
 
 
II.2.2. Operacionalización de Variables 
Para este trabajo de investigación se cuenta con dos variables cualitativas 
nominales de carácter independientes.  
 
Variable 1: Infografía sobre la depresión 
• Según Valero (2014) nos indica que la infografía impresa es un 
conjunto organizado de lenguajes que permiten un mejor 
entendimiento que las de los propios textos. Explica que contiene 
una combinación de características que se pueden concluir en solo 
dos siendo una de ellas la utilidad y la otra, unidades graficas 
elementales.    
• Según el Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH, 2015) en 
su libro menciona que el trastorno depresivo es un problema que 
llega a interferir con el desenvolvimiento natural del ser humano. 
Causa un conflicto tanto como para el que lo padece como para las 
personas de su alrededor. Siendo la depresión algo muy grave, 
dentro de nuestra sociedad llega a ser muy común y con poca 
importancia para muchos. Dicho trastorno tiene dos tipos 
principales: trastorno depresivo grave y trastorno depresivo 
distímico. 
Variable 2: El conocimiento 
• Según Salgado (2012) en su libro donde explica las filosofías de 
Aristóteles, explica que el saber empieza por los sentidos, sin 
embargo, el conocimiento humano no se detiene en lo sensible, 
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puede conocer intelectualmente. Por eso, dice Aristóteles que 
existen dos tipos de conocimiento: sensible e intelectual, es decir, 
por medio de los sentidos y a través de la razón. 
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Matriz de operacionalización de variables  
Variable de 
Estudio 




Valero (2014) nos indica que la 
infografía impresa es un conjunto 
organizado de lenguajes que permiten un 
mejor entendimiento que las de los 
propios textos. Explica que contiene una 
combinación de características que se 
pueden concluir en solo dos siendo una 
de ellas la utilidad y la otra, unidades 
graficas elementales.    
Utilidad 
(Valero, 2014, p. 9) 
Valero (2014), experto en temas de 
desarrollo visual, nos insta que una 
de las cualidades de la infografía 
debe ser el de brindar una facilidad 
en el entendimiento, es decir dar una 
información de manera clara y 
entendible para el público.   
Facilidad de entendimiento  
(Valero, 2014, p. 9) 
La infografía es fácil de 
entender. 
Valero (2014), también considera 
importante que, dentro de la 
composición de la infografía, aquella 
debe brindar una información en 
donde el público entienda lo 
importante que es el tema. 
Primar el contenido  
(Valero, 2014, p. 9) 
Entender a importancia 
del tema. 
Unidades Graficas Elementales 
(Valero, 2014, p. 9) 
Valero (2014) nos indica que el tipo 
de letra que sea utilizada (fuente) 
debe ser fácil de leer para ayudar a 
comprender aún más el texto y el 
contenido que brinda. 
Tipografías  
(Valero, 2014, p. 9) 
Tipografía entendible. 
Valero (2014) nos dice que estos 
deben ser lo suficiente preciso para 
que estos puedan entenderse por sí 
solo o ir acompañado de un texto. 
Dibujos  
(Valero, 2014, p. 9) 
Dibujos claros. 
Valero (2014) dice que deben estar 
vinculadas en todo momento con la 
esencia básica del tema, deben servir 
de apoyo y ayudar a que el público se 
enganche más. 
Fotografía  
(Valero, 2014, p. 9) 
Fotografía precisa. 
El Instituto Nacional de la Salud Mental 
(NIMH, 2015) en su libro menciona que 
el trastorno depresivo es un problema que 
llega a interferir con el desenvolvimiento 
natural del ser humano. Causa un 
conflicto tanto como para el que lo 
padece como para las personas de su 
alrededor. Siendo la depresión algo muy 
grave, dentro de nuestra sociedad llega a 
Trastorno Depresivo Grave  
(NIMH, 2015, p. 5) 
NIMH (2015) indica que forma parte 
de los síntomas somáticos, el 
trastorno depresión grave genera que 
el existan alteraciones en el sueño.  
Interferencia con la 
capacidad de dormir 
(NIMH, 2015, p. 5) 
Dificultad para dormir. 
NIMH (2015) indica que dentro del 
trastorno depresivo grave existe un 
factor que pone en riesgo le poder 
estudiar con normalidad, este es el de 
la disminución de atención.  
Interferencia con la 
capacidad de estudiar 
(NIMH, 2015, p. 5) 
Dificultad para poder 
estudiar. 
Tabla 1: Matriz de operacionalización de variables 
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ser muy común y con poca importancia 
para muchos. Dicho trastorno tiene dos 
tipos principales: trastorno depresivo 
grave y trastorno depresivo distímico. 
 
NIMH (2015) indica que un conjunto 
de síntomas afectivos es aquellos que 
lo conforman, esto tiene que ver con 
la tristeza, frustración e impotencia 
ante situaciones de la vida cotidiana y 
es precisamente debido a esto le 
puede resultar difícil poder disfrutar 
de momentos sencillos en la vida. 
Interferencia con la 
capacidad de disfrutar de 
las actividades cotidianas 
(NIMH, 2015, p. 5) 
Dificultad para disfrutar 
de actividades cotidianas 
Trastorno Depresivo Distímico  
(NIMH, 2015, p. 3) 
NIMH (2015) indica que dentro del 
trastorno distímico nos encontramos 
con síntomas que tiene larga 
duración, uno o más episodios de 
trastornos depresivos graves dentro 
de sí y dificultad para desarrollar una 
vida con normalidad. 
Síntomas de larga duración 
(NIMH, 2015, p. 5) 
Los síntomas tienen un 
tiempo largo. 
NIMH (2015) indica que uno de los 
síntomas es aquel donde se la impide 
disfrutar de actividades cotidianas, 
pues en este caso debido a que los 
síntomas perduran más y son más 
intensos. 
Impide desarrollar una 
vida normal 
(NIMH, 2015, p. 5) 
Dificultad para tener una 
vida normal. 
Cuando NIMH (2015) indica que 
dentro de este trastorno pueden 
existir uno o más episodios de 
trastornos depresivos graves es 
porque existen exámenes en donde 
señala que entre 20% a 30% de los 
pacientes del trastorno distímico 
también sufren con aquellos síntomas 
del trastorno depresivo grave.   
Uno o más episodios de 
depresión grave 
(NIMH, 2015, p. 5) 
Puede haber también más 
de una depresión grave.  
Conocimiento  
Según Salgado (2012) en su libro donde 
explica las filosofías de Aristóteles, 
explica que el saber empieza por los 
sentidos, sin embargo, el conocimiento 
humano no se detiene en lo sensible, 
puede conocer intelectualmente. Por eso, 
dice Aristóteles que existen dos tipos de 
conocimiento: sensible e intelectual, es 
decir, por medio de los sentidos y a través 
de la razón. 
Conocimiento Sensible 
(Salgado, 2012, p. 31) 
Salgado (2012) dice que para generar 
un conocimiento sensible es 
importante considerar los sentidos del 
ser humano ya que este ayudará a que 
el momento vivido pueda dejar un 
recuerdo dentro de uno. 
Sentido  
(Salgado, 2012, p. 31) 
Generó un impacto por lo 
que se vio. 
Salgado (2012) dice que junto con 
esto va el hecho de que el 
conocimiento sensible cobrará vida 
con alguna experiencia pasada que 
podrá ayudar a resaltar el momento 
actual de que se viene llevando. 
Experiencia 
(Salgado, 2012, p. 31) 





(Salgado, 2012, p. 31) 
Salgado (2012) dice que en el 
proceso de la abstracción uno junta, 
reúne, relaciona y analiza todos los 
datos del conocimiento previo 
(sensible) para poder analizarlos y 
poder llegar a un nuevo 
conocimiento. 
Abstracción 
(Salgado, 2012, p. 31) 
Poder juntar lo que vi y 
como me hizo sentir para 
analizarlo. 
Salgado (2012) dice que una vez 
analizada los datos previos uno puede 
llegar a una conclusión y poder 
adquirir este nuevo conocimiento 
para poder aplicarlo al día a día 
(tomando una acción) volviéndose 
algo universal, así como lo menciona 
el mismo. 
Deducción 
(Salgado, 2012, p. 31) 
Poder deducir el 
conocimiento y aplicarlo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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II.3. Población y muestra 
 
• Población: 
Esta investigación lleva una población finita conformada por 980 alumnos de tres 
instituciones educativas en Lurigancho, Lima. 
• Muestra: 
Para poder determinar la muestra exacta se utilizará la fórmula adecuada. Una vez 
que se obtuvo la muestra (276) para poder llevar acabo el instrumento de medición 
con esta cantidad partiendo de la población (980) se habló con los directores de 
los tres colegios, la cual la suma de sus alumnos de 3ro, 4to, y 5to de secundaria 
sobre pasa los 980 de población, para que ellos me brinden las cantidades de aulas 






















II.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para poder tener una exitosa recolección de datos, se tuvo que elaborar un plan 
detallado con el propósito de poder reunir los datos necesarios (Sampieri, 2014, p. 198). 
La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue una encuesta que se aplicó a los 
alumnos de secundaria. El instrumento utilizado fue un cuestionario de 15 preguntas en 
donde los alumnos tras cada anunciado tenían la opción de responder según la escala de 
Likert en donde las opciones fueron: Muy en desacuerdo, Algo en desacuerdo, Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, Algo de acuerdo, Muy acuerdo. Gracias a esta escala, se les 
permitió a los alumnos responder con más variedades de opciones.  
La validez siendo una de las características esenciales para el instrumento, viene a 
ser el grado en que el instrumento medirá a las variables para obtener resultados reales 
(Sampieri, 2014, p.200). La validez fue llevada a cabo por tres expertos del tema de mi 
investigación. Presentándoles a los tres la pieza gráfica, la encuesta y el cuadro de 




ITEMS PREGUNTAS SI NO 
1 ¿El instrumento de recolección de datos tiene relación con el 
título de la investigación? 
X  
2 ¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan las 
variables de investigación? 
X  
3 ¿El instrumento de recolección de datos, facilitará el logro de 
los objetivos de la investigación? 
X  
4 ¿El instrumento de recolección de datos se relaciona con las 
variables de estudio? 
X  
5 ¿La redacción de las preguntas es con sentido coherente? X  
6 ¿Cada una de las preguntas del instrumento de medición, se 
relacionan con cada uno de los elementos de los indicadores? 
X  
7 ¿El diseño del instrumento de medición facilitara el análisis y 
procesamiento de datos? 
X  
8 ¿Del instrumento de medición, los datos serán objetivos? X  
9 ¿Del instrumento de medición, usted añadiría alguna pregunta?  X 
10 ¿El instrumento de medición será accesible a la población sujeto 
de estudio? 
X  
11 ¿El instrumento de medición es claro, preciso, y sencillo para 
que contesten y de esta manera obtener los datos requeridos? 
X  
 TOTAL: 10 1 
Tabla 2: Valoración del instrumento 






Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 
Significación exacta 
(bilateral) 
TANTA RESTREPO Grupo 1 Si 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 No 1 ,09   
Total  11 1,00   
APAZA QUISPE Grupo 1 Si 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 No 1 ,09   
Total  11 1,00   
MELCHOR AGUERO Grupo 1 Si 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 No 1 ,09   





Estadísticas de fiabilidad 




La confiabilidad del instrumento que se está utilizando es muy importante debido a 
que es uno de los requisitos esenciales junto con la validez. Dicha confiabilidad significa 
el grado en que al repetir la aplicación al mismo individuo producirá resultados iguales, 
es decir no existirá mucha variación entre sus resultados (Sampieri, 2014, p.200). 
Es muy importante saber que en esta etapa de la investigación se aplicó el 
instrumento del cuestionario al número total de la muestra (n=276), aplicándose a 
alumnos del grado de 3ro, 4to y 5to de secundaria de tres instituciones educativas siendo 
ellas el colegio de aplicación La Cantuta, el colegio 1190 Felipe Huamán Poma de Ayala 
y la Institución Educativa Particular La Roca.  
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 4: Estadística de fiabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 3: Prueba binominal 
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II.5. Métodos de análisis de datos 
Todos los datos obtenidos mediante el instrumento del cuestionario fueron 
procesados por el programa IBM SPSS 25. Obteniendo así las tablas de frecuencias 
para cada pregunta y poder así interpretarla de manera correcta y precisa.   
 
 
• Análisis Descriptivo 
Para poder hallar las tablas de frecuencias se utilizó el programa SPSS 25. 
 








Válido Muy en desacuerdo  2 ,7 ,7 7 
 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
 
8 2,9 2,9 ,6 
Algo de acuerdo  46 16,7 16,7 0,3 
Muy de acuerdo  220 79,7 79,7 00,0 
Total  276 100,0 100,0  
 
Interpretación 1: En la primera pregunta del cuestionario podemos observar que, de 
los 276 alumnos encuestados el 80% marcó muy de acuerdo mientras solo el 1% 
marco lo contrario, muy en descuerdo siendo solo 2 alumnos de los 276. Los demás 
alumnos marcaron dentro de las demás opciones (algo en desacuerdo, ni de acuerdo 
ni en desacuerdo y algo de acuerdo) sumando un total de 19%. Ahora sumando todos 




Tabla 5: Pregunta 1:  La infografía estuvo sencilla de entender. 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta #2: La infografía me ayudó a identificarme más con el tema de la 








Válido Muy en desacuerdo 5 1,8 1,8 1,8 
Algo en desacuerdo 1 ,4 ,4 2,2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
27 9,8 9,8 12,0 
Algo de acuerdo 101 36,6 36,6 48,6 
Muy de acuerdo 142 51,4 51,4 100,0 
Total 276 100,0 100,0  
 
Interpretación 2: En la segunda pregunta hecha a los 276 alumnos acerca de que, si 
la infografía les ayudo a identificarse más con el tema, la mayoría siendo el 51% 
estuvo muy de acuerdo mientras que el 10% no estaban ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. Una vez más los demás alumnos marcaron dentro de las demás opciones 
(muy en desacuerdo, algo en desacuerdo y algo de acuerdo) sumando un total de 
39%, logramos el total del 100%, es decir los 276 alumnos.     
Pregunta #3: Considero que el tipo de letra usada me ayudó a entender más el 
tema.  
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 4 1,4 1,4 1,4 
Algo en desacuerdo 10 3,6 3,6 5,1 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
19 6,9 6,9 12,0 
Algo de acuerdo 81 29,3 29,3 41,3 
Muy de acuerdo 162 58,7 58,7 100,0 
Total 276 100,0 100,0  
 
Tabla 6: Pregunta 2:  La infografía me ayudó a identificarme más con el tema de la depresión en 
cuanto a mí y los que me rodean. 
Tabla 7: Pregunta 3:  Considero que el tipo de letra usada me ayudó a entender más el tema. 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 3: En la tercera pregunta en donde se dijo si consideraban que el tipo 
de letra usado le ayudo a entender más el tema, el 59% de los encuestados estuvieron 
muy acuerdo mientras el 7% marcaron ni de acuerdo ni en desacuerdo. Los demás 
alumnos marcaron dentro de las demás opciones (muy en desacuerdo, algo en 
desacuerdo y algo de acuerdo) sumando un total de 34%, logramos el total del 100%, 
es decir los 276 alumnos.     
 
Pregunta #4: Considero que los dibujos usados me ayudaron a entender más el 
tema. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Algo en desacuerdo 3 1,1 1,1 1,1 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 5,1 5,1 6,2 
Algo de acuerdo 64 23,2 23,2 29,3 
Muy de acuerdo 195 70,7 70,7 100,0 
Total 276 100,0 100,0  
 
Interpretación 4: Dado los resultados, más del 50% de los alumnos encuestados, el 
71% estuvo muy de acuerdo de que los dibujos usados en la infografía los ayudaron 
a entender más el tema. El otro 5% de los encuestados no estaban ni de acuerdo ni es 
desacuerdo.  Los demás alumnos marcaron dentro de las demás opciones (muy en 
desacuerdo, algo en desacuerdo y algo de acuerdo) sumando un total de 24%, 






Tabla 8: Pregunta 4:  Considero que los dibujos usados me ayudaron a entender más el tema. 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta #5: Considero que las fotografías usadas me llamaron la atención. 





Válido Muy en desacuerdo 2 ,7 ,7 ,7 
Algo en desacuerdo 3 1,1 1,1 1,8 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
21 7,6 7,6 9,4 
Algo de acuerdo 79 28,6 28,6 38,0 
Muy de acuerdo 171 62,0 62,0 100,0 
Total 276 100,0 100,0  
 
Interpretación 5: Para la quinta pregunta el 62% de los alumnos, es decir 171 de ellos 
estuvieron muy de acuerdo que las fotografías les ayudaron a entender más el tema. 
Muy aparte de estos 62%, el 29% estuvo algo de acuerdo de que estas fotografías 
ayudaron. Mientras que los demás alumnos siendo el 9% marcaron las demás 
opciones siendo estas: muy en desacuerdo, algo en desacuerdo y ni de acuerdo ni es 
desacuerdo.  
Pregunta #6: La infografía me ha ayudado a entender que la dificultad para 
dormir es un síntoma del trastorno depresivo grave. 
 





Válido Muy en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 
Algo en desacuerdo 6 2,2 2,2 2,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 39 14,1 14,1 16,7 
Algo de acuerdo 117 42,4 42,4 59,1 
Muy de acuerdo 113 40,9 40,9 100,0 
Total 276 100,0 100,0  
 
Tabla 9: Pregunta 5:  Considero que las fotografías usadas me llamaron la atención. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 10: Pregunta 6:  La infografía me ha ayudado a entender que la dificultad para dormir es 
un síntoma del trastorno depresivo grave. 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 6: De los 276 alumnos encuestados en la siguiente pregunta el 42% 
estuvieron algo de acuerdo considerando que la infografía les ayudó a entender que 
la dificultad para dormir es un síntoma del trastorno depresivo grave. El 2% solo lo 
consideraron en algo en desacuerdo mientras que ya el otro 56% marcaron las 
opciones: muy en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y muy de acuerdo.  
 
Pregunta #7: La infografía me ha ayudado a entender que la dificultad para 
estudiar es un síntoma del trastorno depresivo grave. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Algo en desacuerdo 4 1,4 1,4 1,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
27 9,8 9,8 11,2 
Algo de acuerdo 90 32,6 32,6 43,8 
Muy de acuerdo 155 56,2 56,2 100,0 
Total 276 100,0 100,0  
 
Interpretación 7: El 56% de los alumnos encuestados estuvieron muy de acuerdo 
entendiendo que la infografía les ayudado a entender que la dificultad para estudiar 
es un síntoma del trastorno depresivo grave, mientras que el otro 10% no estaba ni 
de acuerdo ni en desacuerdo. Mientras que los demás alumnos siendo el 34% 
marcaron las demás opciones siendo estas: muy en desacuerdo, algo en desacuerdo 





Tabla 11: Pregunta 7:  La infografía me ha ayudado a entender que la dificultad para estudiar es 
un síntoma del trastorno depresivo grave. 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta #8: La infografía me ha ayudado a entender que la dificultad para 
disfrutar de momentos buenos es un síntoma del trastorno depresivo grave. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 
Algo en desacuerdo 3 1,1 1,1 1,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
31 11,2 11,2 12,7 
Algo de acuerdo 79 28,6 28,6 41,3 
Muy de acuerdo 162 58,7 58,7 100,0 
Total 276 100,0 100,0 
 
Interpretación 8: En la octava pregunta el 59% de los alumnos encuestados estaban 
de acuerdo con el hecho de que la infografía les ayudado a entender que la dificultad 
para disfrutar de momentos buenos es un síntoma del trastorno depresivo grave. El 
otro 29% marcó que estaba algo de acuerdo. Mientras que los demás alumnos siendo 
el 12% marcaron las demás opciones siendo estas: muy en desacuerdo, algo en 
desacuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo, teniendo una suma total del 100% de 









Tabla 12: Pregunta 8:  La infografía me ha ayudado a entender que la dificultad para disfrutar de 
momentos buenos es un síntoma del trastorno depresivo grave. 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta #9: La infografía me ha ayudado a entender que los síntomas del 
trastorno depresivo distímico son de larga duración.  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 
Algo en desacuerdo 6 2,2 2,2 2,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
31 11,2 11,2 13,8 
Algo de acuerdo 89 32,2 32,2 46,0 
Muy de acuerdo 149 54,0 54,0 100,0 
Total 276 100,0 100,0  
 
Interpretación 9: Una vez procesado los datos de la encuesta se dio el resultado de 
que el 54% de los alumnos estaban muy de acuerdo con haber entendido que la 
infografía les ayudado a entender que los síntomas del trastorno depresivo distímico 
son de larga duración. Mientras el otro 32% estuvieron algo de acuerdo. Los demás 
alumnos siendo el 14% marcaron las demás opciones siendo estas: muy en 
desacuerdo, algo en desacuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo, teniendo una suma 








Tabla 13: Pregunta 9:  La infografía me ha ayudado a entender que los síntomas del trastorno 
depresivo distímico son de larga duración. 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta #10: La infografía me ha ayudado a entender que la dificultad para 
tener una vida normal es un síntoma del trastorno depresivo distímico. 
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 2 ,7 ,7 ,7 
Algo en desacuerdo 4 1,4 1,4 2,2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
31 11,2 11,2 13,4 
Algo de acuerdo 99 35,9 35,9 49,3 
Muy de acuerdo 140 50,7 50,7 100,0 
Total 276 100,0 100,0  
 
Interpretación 10: Una vez realizada la encuesta, el 51% es decir, 140 alumnos, 
respondieron que estaban muy de acuerdo con el hecho de que la infografía les 
ayudado a entender que la dificultad para tener una vida normal es un síntoma del 
trastorno depresivo distímico. Mientras que 4 alumnos que representaba el 1% marco 
como algo en desacuerdo los demás alumnos siendo el 48% marcaron las demás 
opciones siendo estas: muy en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y algo de 








Tabla 14: Pregunta 10:  La infografía me ha ayudado a entender que la dificultad para tener una 
vida normal es un síntoma del trastorno depresivo distímico. 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta #11: La infografía me ha ayudado a entender que puede existir más 
de un episodio de depresión grave dentro del trastorno depresivo distímico.  
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 
Algo en desacuerdo 5 1,8 1,8 2,2 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 20 7,2 7,2 9,4 
Algo de acuerdo 90 32,6 32,6 42,0 
Muy de acuerdo 160 58,0 58,0 100,0 
Total 276 100,0 100,0  
 
Interpretación 11: Para esta pregunta el 58% de los alumnos encuestados marcaron 
como muy de acuerdo el hecho de que la infografía les ayudaron a entender que puede 
existir más de un episodio de depresión grave dentro del trastorno depresivo 
distímico. Mientras que unos 5 alumnos que representaban un 2% del total marcaron 
algo en desacuerdo. Los demás alumnos siendo el 40% marcaron las demás opciones 
siendo estas: muy en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y algo de acuerdo 
teniendo una suma total del 100% de todos los 276 alumnos encuestados. 








Válido Muy en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 
Algo en desacuerdo 7 2,5 2,5 2,9 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 22 8,0 8,0 10,9 
Algo de acuerdo 72 26,1 26,1 37,0 
Muy de acuerdo 174 63,0 63,0 100,0 
Total 276 100,0 100,0  
 
Tabla 15: Pregunta 11:  La infografía me ha ayudado a entender que puede existir más de un 
episodio de depresión grave dentro del trastorno depresivo distímico. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 16: Pregunta 12:  Recordaré todo lo visto hoy gracias a la infografía. 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 12: Una vez analizado los datos se pudo hallar que el 63% de los 
encuestados marcaron como muy de acuerdo que recordarán todo lo visto gracias a 
la infografía. Mientras tanto solo un alumno que representaba el 0,4% marco como 
muy en desacuerdo. Los demás alumnos siendo el 37% marcaron: algo en 
desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y algo de acuerdo teniendo una suma 
total del 100% de todos los 276 alumnos encuestados 
Pregunta #13: Ver la infografía me ayudó a analizar experiencias pasadas en mi 
vida y la de los demás.   
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 2 ,7 ,7 ,7 
Algo en desacuerdo 5 1,8 1,8 2,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
31 11,2 11,2 13,8 
Algo de acuerdo 74 26,8 26,8 40,6 
Muy de acuerdo 164 59,4 59,4 100,0 
Total 276 100,0 100,0  
 
Interpretación 13: Para esta pregunta el 59% de toda la muestra marco como muy de 
acuerdo el hecho de que ver la infografía les ayudo a analizar experiencias pasadas. 
Mientras que el 1,8% marco como algo de desacuerdo. Los demás alumnos siendo el 
39% marcaron: muy en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y algo de acuerdo 






Tabla 17: Pregunta 13:  Ver la infografía me ayudó a analizar experiencias pasadas en mi vida y 
la de los demás.   
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta #14: He podido analizar lo que he visto y sentido para ahora poder 
identificarme personalmente con el tema de la depresión. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 2 ,7 ,7 ,7 
Algo en desacuerdo 2 ,7 ,7 1,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
34 12,3 12,3 13,8 
Algo de acuerdo 82 29,7 29,7 43,5 
Muy de acuerdo 156 56,5 56,5 100,0 
Total 276 100,0 100,0  
 
Interpretación 14: Para esta pregunta, una vez obtenido los resultados podemos 
observar que el 57% marcaron como muy de acuerdo el hecho de que han podido 
analizar lo visto y leído, pudiéndose ahora identificarse con el tema. Por otro lado, 
solo dos personas, es decir que 1% del total estuvo algo en desacuerdo. Los demás 
alumnos siendo el 42% marcaron: muy en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo 










Tabla 18: Pregunta 14:  He podido analizar lo que he visto y sentido para ahora poder identificarme 
personalmente con el tema de la depresión. 
Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta #15: He podido deducir si es que mis amigos y yo necesitamos o no 
buscar ayuda con respecto a la depresión, lo cual lo haremos si es necesario.   
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 1 ,4 ,4 ,4 
Algo en desacuerdo 5 1,8 1,8 2,2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
21 7,6 7,6 9,8 
Algo de acuerdo 73 26,4 26,4 36,2 
Muy de acuerdo 176 63,8 63,8 100,0 
Total 276 100,0 100,0  
 
Interpretación 15: Para esta pregunta, más de la mitad, es decir el 64% de los alumnos 
encuestados marcaron como muy de acuerdo que han podido deducir que el alumno 
o sus amigos podrán buscar ayuda respecto a la depresión. Mientras que solo el 0,4% 
marco como muy en desacuerdo. Los demás alumnos siendo el 36% marcaron: algo 
en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y algo de acuerdo teniendo una suma 
total del 100% de todos los 276 alumnos encuestados. 
 
• Análisis Diferencial  
Para poder realizar la contrastación adecuada y correcta de nuestras hipótesis 
vamos a tener que realizar una prueba estadística que en este caso será chi 
cuadrado. Sampieri (2014) nos indica que el chi cuadrado se debe utilizar cuando 
las variables son de carácter nominal u ordinal, esto es algo cierto dentro de 
nuestra investigación debido a que las dos variables; infografía sobre la depresión 
y el conocimiento, son variables de naturaleza cualitativa y de tipo nominal. 
También mencionando que se aplica cuando el estudio es de nivel correlacional. 
 
 
Tabla 19: Pregunta 15:  He podido deducir si es que mis amigos y yo necesitamos o no buscar ayuda 
con respecto a la depresión, lo cual lo haremos si es necesario.   
Fuente: Elaboración propia 
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Contrastación de Hipótesis General: 
Infografía sobre la depresión – conocimiento 
H1: Si existe relación entre la infografía sobre la depresión y el conocimiento en 
adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de Instituciones Educativas en 
Lurigancho-Lima. 
Ho: No existe relación entre la infografía sobre la depresión y el conocimiento en 
adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de Instituciones Educativas en 
Lurigancho-Lima. 
Ha: Existe mediana relación entre la infografía sobre la depresión y el conocimiento 




Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 79,885a 6 ,000 
Razón de verosimilitud 57,896 6 ,000 
Asociación lineal por lineal 51,561 1 ,000 





Después de haber obtenido los datos mediante el chi cuadrado, vemos que la 
significación asintótica (bilateral) es de 0,000 indicándonos que es menor que 0,05 y 
por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y alterna aceptando así la hipótesis de 
investigación en donde indica que, si existe relación entre la infografía sobre la 
depresión y el conocimiento en adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de 
Instituciones Educativas en Lurigancho-Lima. 
Tabla 20: Prueba de chi-cuadrado, entre las dos variables de infografía 
sobre la depresión y el conocimiento 




Contrastación de Hipótesis Especificas: 
Infografía sobre la depresión – conocimiento sensible 
H1: Si existe relación entre la infografía sobre la depresión y el conocimiento sensible 
en adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de Instituciones Educativas en 
Lurigancho-Lima. 
Ho: No existe relación entre la infografía sobre la depresión y el conocimiento 
sensible en adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de Instituciones Educativas 
en Lurigancho-Lima. 
Ha: Existe mediana relación entre la infografía sobre la depresión y el conocimiento 
sensible en adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de Instituciones Educativas 
en Lurigancho-Lima. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 84,124a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 46,171 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 39,693 1 ,000 




Después de haber obtenido los datos mediante el chi cuadrado, vemos que la 
significación asintótica (bilateral) es de 0,000 indicándonos que es menor que 0,05 y 
por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y alterna aceptando así la hipótesis de 
investigación en donde indica que, si existe relación entre la infografía sobre la 
depresión y el conocimiento sensible en adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria 
de Instituciones Educativas en Lurigancho-Lima. 
 
Tabla 21: Prueba de chi-cuadrado, entre la variable de infografía sobre 
la depresión y la sexta dimensión, conocimiento sensible 
Fuente: Elaboración propia 
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Infografía sobre la depresión – conocimiento intelectual 
H2: Si existe relación entre la infografía sobre la depresión y el conocimiento 
intelectual en adolescentes de secundaria de Instituciones Educativas en Lurigancho-
Lima. 
Ho: No existe relación entre la infografía sobre la depresión y el conocimiento 
intelectual en adolescentes de secundaria de Instituciones Educativas en Lurigancho-
Lima. 
Ha: Existe mediana relación entre la infografía sobre la depresión y el conocimiento 
intelectual en adolescentes de secundaria de Instituciones Educativas en Lurigancho-
Lima. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 51,000a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 38,073 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 28,335 1 ,000 




Después de haber obtenido los datos mediante el chi cuadrado, vemos que la 
significación asintótica (bilateral) es de 0,000 indicándonos que es menor que 0,05 y por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula y alterna aceptando así la hipótesis de investigación 
en donde indica que, si existe relación entre la infografía sobre la depresión y el 





Tabla 22: Prueba de chi-cuadrado, entre la variable de infografía sobre 
la depresión y la sexta dimensión, conocimiento intelectual 
Fuente: Elaboración propia 
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II.6. Aspectos éticos 
Para llevar a cabo la recolección de datos en los tres colegios, previamente se 
obtuvo una cita con los directores para poder así quedar una fecha para poder 
intervenir en las clases de estos alumnos y poder aplicar el instrumento. Se solicitó 
un permiso redactado por la facultad en la universidad para poder así brindárselo a 
los directores para comprobar que todo es real y confiable. Teniendo en cuenta la 
población total se confirmó que la suma del alumnado de 3ro, 4to y 5to de secundaria 
alcanzo el total de 980. Una vez definido lo previo se pudo conversar con dichos 
directores para que me brinden las aulas necesarias de cada colegio para poder 





















Una vez que se realizó la recolección de datos obtenidos por el instrumento de medición 
se pudo analizarlos por poder así llegar a los resultados de dichos. A continuación, 
mostraremos los resultados tanto descriptivos como inferenciales de nuestros datos 
recopilados. 
Antes de analizar los resultados de la primera pregunta en donde se busca saber si la 
infografía estuvo fácil de entender, es importante citar a Valero (2014), experto en temas de 
desarrollo visual, que nos cita que una de las cualidades de la infografía debe ser el de brindar 
una facilidad en el entendimiento, es decir, dar una información de manera clara y entendible 
hacia el lector. Toda información brindada en la pieza grafica debe presentarse de manera 
ordenada con gráficos claros y entendibles, un tipo de letra que sea fácil de leer y el uso de 
símbolos fáciles de identificar, todo esto ayudará a que el lector tenga una mejor 
comprensión. 
Ante el análisis descriptivo ya explicado en el capítulo anterior podemos observar 
que, de los 276 alumnos encuestados el 80% marcó muy de acuerdo mientras solo el 1% 
marco lo contrario, muy en descuerdo siendo solo 2 alumnos de los 276. Gracias a estos 
resultados se puede decir que la mayoría de los alumnos señalaron con seguridad que la 
infografía sí estuvo fácil de entender gracias a los elementos usados. Aquellos dos alumnos 
que marcaron muy en desacuerdo, posiblemente fue por el hecho de que uno de ellos entro 
tarde a la clase cuando ya se había explicado la pieza gráfica y el otro por el hecho de que 
estaba en completa distracción. Los demás alumnos marcaron dentro de las demás opciones 
(algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y algo de acuerdo) sumando un total de 
19%, esto significa que este porcentaje, el cual es mucho menos que la mitad, no estaba 
100% de acuerdo de que la infografía fuese fácil de entender. Al observar el análisis se 
deduce que la elaboración de la infografía fue exitosa para el público lector ya que 
entendieron el contenido de dicha pieza gráfica. Los textos, las figuras y las fotografías 
tuvieron un balance visual adecuado para el ojo del lector. 
Pasando a la segunda pregunta hecha a los 276 alumnos acerca de que, si la infografía 
les ayudo a identificarse más con el tema, Valero considera importante que la información 
brindada en la infografía debe ser una en donde prime el contenido. La infografía busca ser 
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esta solución en donde si tiene una composición adecuada para el público estando elaborada 
con toda la información necesaria y precisa, el público podrá entender el tema a su plenitud 
de una manera rápida y eficaz. 
Dado los resultados de la encuesta, la mayoría siendo el 51% estuvo muy de acuerdo, 
que la infografía des ayudo a identificarse más con el tema, mientras que el 10% no estaban 
ni de acuerdo ni en desacuerdo. Este resultado ayuda a la investigación debido a que existió 
una gran cantidad que son más que la mitad, que aseguró que la pieza grafica les ayudó a 
hallarse más con el tema. En muchos casos existen infografías que presentan información a 
veces innecesaria al público, haciendo que este pierda enfoque y confundiendo al individuo. 
Pero observando que más que la mitad de la muestra señaló que la pieza gráfica sí les ayudó 
a identificarse con el tema, esto indica que los elementos que se usaron en la pieza gráfica y 
la manera en cómo se escogió y distribuyo la información fue satisfactoria. Considerando 
que pudo haber sido mejor ya que es solo por el 2% que es más de la mitad, sin los resultados 
de aquellas personas que conforman el 2% el resultado hubiese sido menos de la mitad; 
indicando que no fue satisfactorio al 100%. Ahora comparado con la pregunta anterior, en 
este caso, el 10% marcó que estaba en duda, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Esto se pudo 
dar posiblemente por el hecho de que no habrán tenido tiempo para entender bien la pregunta. 
Una vez más los demás alumnos marcaron dentro de las demás opciones (muy en 
desacuerdo, algo en desacuerdo y algo de acuerdo) sumando un total de 39%. 
En la tercera pregunta en donde se preguntó si consideraban que el tipo de letra usada 
les ayudo a entender más el tema, el autor primero nos indica que este debe ser fácil de leer 
para ayudar a comprender el texto y el contenido de dicha pieza. El tamaño debe ser lo 
adecuado para que pueda colocarse bien dentro de la pieza sin romper la armonía visual de 
dicha composición. 
Analizando los resultados podemos notar que el 59% de los encuestados estuvieron 
muy acuerdo mientras el 7% marcaron ni de acuerdo ni en desacuerdo. Una gran cantidad 
de alumnos nos indican que el tipo de letra fue útil para que ellos entiendan más el tema que 
se abordó, esto quiere decir que el tipo de letra, su tamaño, color y posición funcionó como 
método dentro de la pieza grafica para que el lector comprenda más el tema. Su utilización 
fue buena ya que por 9% más que la mitad marcaron con seguridad. Como siempre existe 
un porcentaje menor, siendo el 7%, que marcaron que no estaban ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, un pequeño porcentaje que no estaba 100% seguro de su respuesta.  Los demás 
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alumnos marcaron dentro de las demás opciones (muy en desacuerdo, algo en desacuerdo y 
algo de acuerdo) sumando un total de 34%, logramos el total del 100%, es decir los 276 
alumnos. 
Pasando a la cuarta pregunta en donde se citó si los dibujos usados ayudaron a 
entender más el tema, el autor nos dice que estos deben ayudar que la composición general 
de la pieza se note balanceada, al agregarse el dibujo, este no debe descomponer la jerarquía 
que existe en la pieza gráfica. 
Analizando los resultados el 71% estuvo muy de acuerdo que dichos dibujos de la 
infografía les ayudaron a comprender más el tema. Este resultado ayuda mucho a la 
investigación debido a que nos muestra que la gran mayoría del muestreo señaló que, al 
momento de agregarse los dibujos a la composición, estos no descompusieron la armonía, 
dándole balance y enfoque a la pieza gráfica. El otro 5% de los encuestados no estaban ni de 
acuerdo ni es desacuerdo, esto nos indica que una pequeña porción no estaba convencida al 
100% acerca si los dibujos ayudaron a entender más el tema.  Los demás alumnos marcaron 
dentro de las demás opciones (muy en desacuerdo, algo en desacuerdo y algo de acuerdo) 
sumando un total de 24%, logramos el total del 100%, es decir los 276 alumnos. 
Para la quinta pregunta donde indica si las fotografías les ayudaron a entender más 
el tema, el autor menciona que el uso de las fotografías dentro de la infografía debe estar 
vinculadas en todo momento con la esencia básica del tema, sirviendo de apoyo y ayudar a 
que el público tenga mejor comprensión. 
El 62% de los alumnos, es decir 171 de ellos estuvieron muy de acuerdo que las 
fotografías les ayudaron a entender más el tema. Muy aparte de estos 62%, el 29% estuvo 
algo de acuerdo de que estas fotografías ayudaron, es decir no estaban seguros al 100% pero 
tampoco estaban en duda acerca del enunciado. Mientras que los demás alumnos siendo el 
9% marcaron las demás opciones siendo estas: muy en desacuerdo, algo en desacuerdo y ni 
de acuerdo ni es desacuerdo. Una vez más, la gran mayoría de los encuestados (siendo 12% 
más que la mitad) nos señalaron que el uso de la fotografía dentro de pieza les ayudo a que 
entiendan más el tema general. Cuando decimos que estuvieron muy de acuerdo con este 
dato, esto nos dice que el uso de fotografía dentro de nuestra infografía no quitó el 
protagonismo de los demás elementos en la pieza gráfica, la fotografía solo sirvió de apoyo. 
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Pasando a nuestra dimensión de los trastornos depresivos graves en la sexta pregunta 
cuando se mencionó si la infografía les ayudó a entender que la dificultad para dormir es un 
síntoma del trastorno depresivo grave. Antes de redactar los resultados vallamos a lo que el 
Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH, 2015) nos dice acerca de aquel síntoma. Ellos 
indican que sabiendo que uno de los síntomas del trastorno depresivo grave es la dificultad 
para tener un sueño adecuado, formando así parte de los síntomas somáticos, el trastorno 
depresión grave causa a que existan alteraciones en el sueño. Se sabe que hay pacientes que 
suelen perder el sueño muy temprano por las mañanas llegando a despertarse 2 o más horas 
antes de lo que con normalidad se despiertan. 
Ahora analizando los resultados, vemos que el 42% estuvieron algo de acuerdo, 
siendo este la gran parte de las respuestas, ya que existe otra gran porción de alumnos que 
marcaron muy de acuerdo, pero estos solo fueron el 40%, es decir mucho menos que la 
mitad.  Esto pudo haber sido porque al explicar y mostrar la pieza gráfica, muy posiblemente 
no entendieron al 100% acerca de los primeros síntomas. Es interesante ver este resultado 
ya que, existe una gran parte que marco entre algo de acuerdo y muy de acuerdo (el 82%) 
pero la mayoría no entendió a su totalidad que uno de los síntomas fue el de la perdida de 
sueño. 
En la séptima pregunta, se quiso saber si la infografía les había ayudado a entender 
que la dificultad para estudiar es un síntoma del trastorno depresivo grave. Al igual que con 
la pregunta pasada pasaremos a mencionar al Instituto Nacional de Salud Mental que nos 
precisan que dentro del trastorno depresivo grave existe un factor que pone en riesgo el poder 
estudiar con normalidad, este es el de la disminución de atención. Cuando el individuo está 
pasando por la depresión se la hará altamente dificultoso poder prestar atención y mantener 
una mente concentrada. 
Ahora analizando dichos resultados vemos que el 56% de los alumnos encuestados 
estuvieron muy de acuerdo entendiendo que la infografía les ayudado a entender que la 
dificultad para estudiar es un síntoma del trastorno depresivo grave. En este caso, a 
comparación de la pregunta anterior, este resultado si ayuda a la investigación debido a que 
señala que la gran mayoría de la muestra nos dice que entendieron, gracias a la pieza gráfica, 
el enunciado. Es decir, el 56% estuvo seguro que la pieza grafica les ayudó a entender este 
concepto primando así la información. El otro 10% no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
Mientras que los demás alumnos siendo el 34% marcaron las demás opciones siendo estas: 
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muy en desacuerdo, algo en desacuerdo y algo de acuerdo. Estos últimos resultados son poco 
irrelevantes debido que son menos que la mitad. 
En la octava pregunta se menciona si la infografía les ayudó a entender que la 
dificultad para disfrutar de momentos buenos es un síntoma del trastorno depresivo grave. 
El NIMH nos menciona que esto tiene que ver con la tristeza, frustración e impotencia ante 
situaciones de la vida cotidiana y es precisamente debido a esto le puede resultar difícil poder 
disfrutar de momentos sencillos en la vida 
Analizando el resultado vemos que el 59% de los alumnos encuestados estaban muy 
de acuerdo con el hecho de que la infografía les ayudó a entender que la dificultad para 
disfrutar de momentos buenos es un síntoma del trastorno depresivo grave. Esto nos indica 
que una vez más, la gran mayoría, señaló que entendieron en enunciado, es decir, que a 
manera en cómo estaba compuesta la infografía les ayudo a comprender los síntomas. El 
otro 29% marcó que estaba algo de acuerdo. Mientras que los demás alumnos siendo el 12% 
marcaron las demás opciones siendo estas: muy en desacuerdo, algo en desacuerdo y ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, teniendo una suma total del 100% de todos los 276 alumnos 
encuestados. 
Pasando a la novena pregunta, “la infografía me ha ayudado a entender que los 
síntomas del trastorno depresivo distímico son de larga duración”, volviendo al libro del 
NIHM, nos menciona que estos síntomas son de larga duración debido a que son más 
intensos que los síntomas del trastorno depresivo grave y varia también en la duración de 
dichos síntomas. 
Una vez procesado los datos de la encuesta se dio el resultado de que el 54% de los 
alumnos estaban muy de acuerdo con haber entendido que la infografía les ayudado a 
entender que los síntomas del trastorno depresivo distímico son de larga duración. Mientras 
el otro 32% estuvieron algo de acuerdo. Los demás alumnos siendo el 14% marcaron las 
demás. Cuando analizamos los resultados en esta pregunta podemos indicar que la gran 
mayoría del muestreo señaló que era 100% afirmativo que la infografía les ayudó a entender 
que los síntomas del trastorno depresivo distímico son de larga duración, dándole un valor 
positivo a como la infografía fue elaborada, cumpliendo su propósito de informar acerca de 
los síntomas del trastorno depresivo distímico. 
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En la pregunta diez se quiso saber que tan seguros estaban de saber si es que la 
infografía les ayudó a entender que la dificultad para tener una vida normal es un síntoma 
del trastorno depresivo distímico. El instituto mencionado en los resultados pasados, nos 
indica que, una vez que los síntomas generan un efecto en el ser humano, a este se le impide 
desarrollar una vida normal. Uno de los síntomas del trastorno depresivo grave es la 
frustración de disfrutar de actividades cotidianas, pues en este caso debido a que los síntomas 
perduran más y son más intensos, ahora la consecuencia viene a ser, tener complicaciones 
para llevar una vida normal y corriente, es decir mucho más prolongado que el grave. 
Analizando los resultados vemos que el 51% es decir, 140 alumnos, respondieron 
que estaban muy de acuerdo con el hecho de que la infografía les ayudado a entender que la 
dificultad para tener una vida normal es un síntoma del trastorno depresivo distímico. 
Mientras que 4 alumnos que representaba el 1% marco como algo en desacuerdo los demás 
alumnos siendo el 48% marcaron las demás opciones siendo estas: muy en desacuerdo, ni 
de acuerdo ni en desacuerdo y algo de acuerdo teniendo una suma total del 100% de todos 
los 276 alumnos encuestados. Una vez más, este resultado ayuda a la investigación debido a 
que señala que por un 1% más que la mitad de los alumnos están muy seguro de que la 
infografía les ayudó a entender los sintamos del trastorno depresivo distímico. Ahora solo es 
el 51% que estuvieron muy de acuerdo, vemos también un alto porcentaje en los alumnos 
que marcaron algo de acuerdo (el 36%) esto quiere decir que para una gran parte (el 51%) 
les fue seguro haber comprendido este síntoma, mientras la otra gran parte marcó 36%, (algo 
de acuerdo). 
Para la onceaba pregunta se citó si la infografía les ayudo a entender que puede existir 
más de un episodio de depresión grave dentro del trastorno distímico. El NIMH nos 
menciona que existen exámenes en donde señala que entre 20% a 30% de los pacientes del 
trastorno distímico también sufren con aquellos síntomas del trastorno depresivo grave. 
Analizando los resultados vemos que el 58% de los alumnos encuestados marcaron 
como muy de acuerdo. Esto nos indica que la manera de cómo fue hecha dicha pieza grafica 
ayudó a facilitar el entendimiento a los alumnos a entender cada síntoma del trastorno 
depresivo distímico. Mientras que unos 5 alumnos que representaban un 2% del total 
marcaron algo en desacuerdo. Los demás alumnos siendo el 40% marcaron las demás 
opciones siendo estas: muy en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y algo de acuerdo 
teniendo una suma total del 100% de todos los 276 alumnos encuestados. 
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Ahora pasando a nuestra quinta dimensión en donde mencionamos al conocimiento 
sensible. Se les pregunto si recordaran todo lo visto gracias a la infografía. El autor Salgado, 
que en uno de sus libros en donde analiza los conceptos de Aristóteles acerca del 
conocimiento, nos menciona que para generar un conocimiento sensible es importante 
considerar los sentidos del ser humano ya que este ayudará a que el momento vivido pueda 
dejar un recuerdo dentro de uno. 
Una vez analizado los datos se pudo hallar que el 63% de los encuestados marcaron 
como muy de acuerdo que recordarán todo lo visto gracias a la infografía. Mientras tanto 
solo un alumno que representaba el 0,4% marco como muy en desacuerdo. Los demás 
alumnos siendo el 37% marcaron: algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y algo 
de acuerdo teniendo una suma total del 100% de todos los 276 alumnos encuestados. Gracias 
a los resultados podemos decir que más que la mitad del alumnado encuesto estuvo muy de 
acuerdo que si recordarán todo lo que vieron, esto quiere decir que lograron entrar a la 
primera etapa del conocimiento sensible. La infografía fue impactante para ellos y por eso 
recordarán todo lo que aprendieron y vieron al momento de explicarles el tema. 
En la pregunta 13 les preguntamos si al ver la infografía les ayudó a analizar 
experiencias pasadas en su vida y la de los demás. Salgado explica que el conocimiento 
sensible cobrará vida con alguna experiencia pasada que podrá ayudar a resaltar el momento 
actual de que se viene llevando. 
Ahora cuando analizamos los resultados vemos que el 59% de toda la muestra marcó 
como muy de acuerdo el hecho de que ver la infografía les ayudó a analizar experiencias 
pasadas. Mientras que el 1,8% marco como algo de desacuerdo. Los demás alumnos siendo 
el 39% marcaron: muy en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y algo de acuerdo 
teniendo una suma total del 100% de todos los 276 alumnos encuestados. Este resultado nos 
indica que existió un porcentaje que fue más que la mitad de los encuestados que marcó que 
estaban muy seguros que ver la infografía le trajo a la mente experiencias pasadas, esto nos 
muestra que una gran parte de los alumnos (siendo el 59%) se mantuvo en la etapa del 
conocimiento siendo este el sensible. 
Pasando a nuestra última dimensión, el conocimiento intelectual, les preguntamos a 
los alumnos si lograron analizar lo que vieron y sintieron para ahora poder identificarse 
personalmente con el tema de la depresión. Salgado nos señala que una vez que la persona 
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se encuentra en un conocimiento sensible, este no puede quedarse en aquella etapa, ya que 
se requiere del conocimiento intelectual para poder analizar la situación y aprender algo de 
ella. La primera fase de aquel conocimiento intelectual es la abstracción, es aquí donde uno 
junta, reúne, relaciona y analiza todos los datos del conocimiento previo para poder 
analizarlos y poder llegar a un nuevo conocimiento. 
Una vez obtenido los resultados podemos observar que el 57% marcaron como muy 
de acuerdo el hecho de que han podido analizar lo visto y leído, pudiéndose ahora 
identificarse con el tema. Por otro lado, solo dos personas, es decir que 1% del total estuvo 
algo en desacuerdo. Los demás alumnos siendo el 42% marcaron: muy en desacuerdo, ni de 
acuerdo ni en desacuerdo y algo de acuerdo teniendo una suma total del 100% de todos los 
276 alumnos encuestados. Este resultado nos indica que la gran mayoría de los encuestados 
señalan que ver la infografía les ayudó a identificarse personalmente con el tema. Gracias a 
esto podemos indicar que la mayoría logró pasar del conocimiento sensible al conocimiento 
intelectual ya que pudieron analizar todos los datos previos y pasar a un nuevo conocimiento, 
así como lo menciona el autor. 
Para nuestra última pregunta, se preguntó si lograron deducir si es que el individuo y 
sus amigos necesitan o no buscar ayuda con respecto a la depresión. En esta última etapa del 
conocimiento intelectual Salgado nos menciona que una vez analizada los datos previos uno 
puede llegar a una conclusión y poder adquirir este nuevo conocimiento para poder aplicarlo 
al día a día (tomando una acción) volviéndose algo universal, así como lo menciona el 
mismo. 
Analizando los resultados, más de la mitad de los alumnos encuestados, el 64%, 
marcaron como muy de acuerdo que han podido deducir que el alumno o sus amigos podrán 
buscar ayuda respecto a la depresión. Mientras que solo el 0,4% marco como muy en 
desacuerdo. Los demás alumnos siendo el 36% marcaron: algo en desacuerdo, ni de acuerdo 
ni en desacuerdo y algo de acuerdo teniendo una suma total del 100% de todos los 276 
alumnos encuestados. Estos resultados de la última pregunta nos ayudan a la investigación 
debido a que nos señala que la mayoría de los encuestados entendieron al 100% el tema y 
podrán ser de ayuda o ayudarse a sí mismo con respeto al tema de la depresión. Es decir, 
estos alumnos, que fueron más que la mitad, lograron completar el conocimiento 
comprendiendo todo el tema gracias a la pieza gráfica y su importancia en enfocarlos con el 
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tema. Podemos decir que la pieza grafica si tuvo un impacto en ellos con respeto al tema de 
la depresión. 
Ahora pasando a nuestra contrastación de hipótesis general (infografía sobre la 
depresión y el conocimiento), después de haber obtenido los datos mediante el chi cuadrado, 
vemos que la significación asintótica (bilateral) es de 0,000 indicándonos que es menor que 
0,05 y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y alterna aceptando así la hipótesis de 
investigación en donde indica que, si existe relación entre la infografía sobre la depresión y 
el conocimiento en adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de Instituciones Educativas 
en Lurigancho-Lima. Este resultado nos indica que, si existió un impacto en los alumnos con 
respeto al tema de la depresión, estos entendieron la importancia y la gravedad del tema a 
través de una pieza grafica bien elaborada. 
Cuando hacemos la contratación de hipótesis especificas (infografía sobre la 
depresión y el conocimiento sensible),  después de haber obtenido los datos mediante el chi 
cuadrado, vemos que la significación asintótica (bilateral) es de 0,000 indicándonos que es 
menor que 0,05 y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y alterna aceptando así la hipótesis 
de investigación en donde indica que, si existe relación entre la infografía sobre la depresión 
y el conocimiento sensible en adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de Instituciones 
Educativas en Lurigancho-Lima. Este resultado nos indica que los alumnos tuvieron un 
conocimiento sensible con respeto al tema de la depresión y la manera en cómo la infografía 
fue diseñada les ayudó a entender más el tema. 
Por último, cuando hacemos la contratación de hipótesis especificas (infografía sobre 
la depresión y el conocimiento intelectual), después de haber obtenido los datos mediante el 
chi cuadrado, vemos que la significación asintótica (bilateral) es de 0,000 indicándonos que 
es menor que 0,05 y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y alterna aceptando así la 
hipótesis de investigación en donde indica que, si existe relación entre la infografía sobre la 
depresión y el conocimiento intelectual en adolescentes de secundaria de Instituciones 
Educativas en Lurigancho-Lima. Este último resultado nos ayuda a entender que, si existió 
una influencia en la pieza gráfica y el conocimiento intelectual, diciéndonos que la gran 






Para iniciar con esta parte de la investigación cabe mencionar que este trabajo tuvo como 
objetivo general definir si existe relación entre la infografía sobre la depresión y el 
conocimiento en alumnos de secundaria. Una vez procesado los datos obtenidos del 
instrumento de medición se pudo ver que salió un resultado de 0.00 de nivel de significancia. 
Sampieri nos menciona que si el valor es menor que 0.05 de significancia, entonces de pasa 
a automáticamente aceptar dicha hipotesis. Esto nos lleva a automáticamente aceptar la 
hipotesis general, aclarando que si existió relación entre la infografía sobre la depresión 
como primera variable y el conocimiento en alumnos de 3ro a 5to de secundaria. 
Una vez obtenido mis resultados en donde se acepta la hipotesis general, vemos que en 
el trabajo de investigación de Huarcaya (2017), también aceptó la hipotesis general en donde 
afirma que sí existía relación entre sus dos variables. Tanto yo como Huarcaya tuvimos un 
público de secundaria en donde mi muestra fue de 276 y la de ella fue de 319.   
Ambos trabajos, tanto el mío como el de Huarcaya (2017), logran coincidir en resultados 
muy cercanos. Cuando se analiza la pregunta del indicador fotografía, en donde se busca 
saber si la fotografía usada en ambas infografías logró captar la atención de los alumnos; 
dichos resultados nos dieron un promedio del 65%, de que estaban muy de acuerdo. Esto 
nos indica que el tamaño y posición junto con la elección de las fotografías para la pieza 
grafica fueron hechas de manera exitosa debido a que captó la atención de los alumnos. 
Valero (2014), experto en el tema, nos indica que el uso de fotografías dentro de la infografía 
debe estar vinculada en todo momento con la esencia básica del tema, sirviendo de apoyo y 
ayudar a que el público tenga mejor comprensión. Si se lleva a cabo una mal selección de 
las fotografías, estas mismas podrían llevar a que el público se pierda de la esencia del tema 
a explicar. En conclusión, el autor nos indica que el uso adecuado de las fotografías hace 
que la infografía llame aún más la atención, término que se pudo lograr al ver los resultados 
de ambos trabajos.  
  Analizando sus demás resultados puedo notar que existe otra similitud de los 
resultados del indicador de sentidos, que forma parte de la dimensión del conocimiento 
sensible. Al analizar mis datos con el de Huarcaya en la pregunta donde se busca analizar si 
recodarán fácilmente lo visto gracias a la infografía, entre el resultado de ella y el mío 
podemos ver un porcentaje promedio de 61% que está muy acuerdo con el enunciado. Esto 
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concluye que en ambas investigaciones la muestra encuestada logró tener un alto porcentaje 
de alumnos que estuvieron dentro de la etapa del conocimiento sensible el cual era 
conformada por las experiencias. Indagando más en lo que es la etapa de los sentidos dentro 
del conocimiento sensible, Salgado (2012) autor que, en su libro, resalta las enseñanzas de 
Aristóteles acerca del conocimiento nos señala que Aristóteles definió el conocimiento en 
dos tipos: conocimiento sensible y conocimiento intelectual. El conocimiento sensible es 
aquel que guarda recuerdos y experiencias guardadas en el cerebro, son aquellas 
percepciones que se quedan almacenadas dentro de uno (Salgado, 2012, p. 31).  El 
conocimiento sensible parte de un momento que ha dejado huella en el individuo. Para 
generar un conocimiento sensible es importante considerar los sentidos del ser humano ya 
que este ayudará a que el momento vivido pueda dejar un recuerdo dentro de uno. 
Pasando a nuestro segundo antecedente, podemos ver que en el trabajo de Paye 
(2017) también aceptó la hipotesis general en donde indica que si existe relación en ambas 
variables: infografía y conocimiento. En este caso comparado al de Huarcaya, yo coincido 
en nuevos resultados con los de Paye. En el indicador de tipografía, ambos preguntamos a 
nuestra muestra de 276 alumnos de secundaria, si es que el tipo de letra usada les ayudó a 
entender más el tema y tuvimos un porcentaje muy cercano siendo el mío de 58% y el de 
Paye de 53% logrando un promedio de 55% entre ambos que marcaron muy de acuerdo a la 
pregunta. Valero (2014), nos indica que el tipo de letra que sea utilizada debe ser fácil de 
leer para ayudar a comprender aún más el texto y el contenido que brinda. Es decir, todos 
los detalles y factores y la elección y posición del texto dentro de la pieza grafica es 
importante para lograr una perfecta comprensión del lector. El tamaño debe ser lo adecuado 
para que pueda colocarse bien dentro de la pieza sin romper la armonía visual de dicha 
composición. Por otro lado, el contenido del texto no debe romper la ilación de tema, es 
decir que debe ir muy relacionado a los gráficos que se muestran. Analizando mis resultados 
junto con los de Paye se puede indicar que, para ambas piezas gráficas, nos funcionó, escoger 
y posicionar un correcto tipo de letra generando aún más atención en el público.  
Analizando aún más el trabajo de Paye (2017) podemos identificar una diferencia 
notoria en uno de los resultados. Ambos contamos con la dimensión del conocimiento 
sensible y dentro de este tenemos el indicador de sentidos que busca generar una experiencia 
memorable del momento, mi resultado fue de 63% muy de acuerdo, pero el de Paye fue de 
48%, es decir menos de la mitad. En este caso es claro el error de Paye ya que, Salgado 
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(2012) precisamente indica que como parte del conocimiento sensible se busca generar 
experiencias que quedaran guardas en la memoria del individuo, jugando con las emociones 
y sentidos. Yo al plantear la pregunta lo cite como “recordaré todo lo visto hoy gracias a la 
infografía” con el fin de analizar si es que generé una experiencia; pero Paye al dictar su 
pregunta puso: “¿puede recordar el contenido y dibujos de la infografía?” planteando mal el 
indicador. Como vemos Salgado indica que se desea generar una experiencia memorable y 
esto se logra con el conjunto de factores mas no memorizando los datos de la infografía. 
Aquí vemos que Paye se equivocó al plantear su pregunta debido a que se dio a entender que 
se refería a memorizar más que a una experiencia. Muy aparte de este incidente vemos que 
ambas investigaciones tienen mucha coincidencia porque al final y a cabo ambas aceptan lo 
hipotesis general y cabe resaltar que ambos contamos con el mismo diseño de investigación, 
es decir tuvimos el mismo proceso para llevar a cabo la investigación. 
Ahora pasándonos a analizar el trabajo de investigación de Farfán (2017) vemos 
similitud dentro de un resultado. Cuando ambos hacemos la pregunta acerca si fue fácil 
entender la infografía, ambos tenemos un resultado del 80% en muy de acuerdo. Esto nos 
indica que de nuestro muestreo total (276 siendo el mío y 384 de él) el 80% estuvo 100% 
seguro que la infografía les fue fácil de entender. Valero (2014) menciona que la infografía 
debe dar una información de manera clara y fácil de entender para todo el público, es decir, 
que la manera en cómo está diseñada la pieza gráfica debe ser tal cual como para que el 
lector sea captado por la facilidad de entendimiento. Nos indica también que, se logra la 
atención del público gracias a la manera en cómo la pieza tiene su didáctica y por la claridad 
de los elementos gráficos usados en dicha pieza. Toda información brindada en la pieza debe 
presentarse de manera ordenada con gráficos claros y entendibles, un tipo de letra que sea 
fácil de leer y el uso de símbolos fáciles de identificar, así se logrará un fácil entendimiento. 
Analizando ambos resultados (el de Farfán con el mío) podemos coincidir en que la manera 
en cómo diseñamos la pieza grafica incluyendo texto, imágenes, color, etc. fue hecho de una 
manera que facilitó el entendimiento del lector. Cabe recalcar que ambos tenemos un público 
joven y contamos con un diseño de investigación idéntico. 
Como ya hemos mencionado, al analizar los resultados de la contrastación de 
hipotesis, se pudo rechazar la hipotesis nula y automáticamente aceptar la hipotesis general 
en donde se afirma que, si existe relación entre ambas variables, esto nos quiere decir que la 
pieza grafica mostrada al momento de encuestar tuvo relación en el conocimiento de los 
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alumnos. Smiciklas (2012), nos indica que la infografía trata de explicar una información 
compleja a un público que logre entender la esencia del tema. Podemos coincidir con la 
famosa frase que menciona que una imagen vale más que mil palabras. Gracias a nuestros 
antecedentes podemos verificar que si deseamos informar algo al público acerca de una 
problemática debe ser de una manera rápido y eficaz evitando las grandes porciones de 
textos, debido a que la humidad esta tan apresurada con sus deberes diarios. Cuando 
analizamos nuestros resultados de la dimensión de las unidades graficas vemos de nuestros 
tres indicadores: tipografía, dibujo y fotografía; analizamos que de los resultados de dibujos 
y fotografía fueron un poco más alto que el de la tipografía. No queremos decir que la 
tipografía no tuvo parte dentro de la relación de las dos variables, ya que el 58% marcó como 
muy de acuerdo con el hecho de que afirmaban de que el tipo de letra les ayudo a entender 
más el tema, pero a comparación de la fotografía y dibujos estos tuvieron un porcentaje de 
62% y 70% muy de acuerdo, es decir más personas coincidieron con el hecho de que las 
fotografías y dibujos les ayudo a entender más el tema. Así podemos llegar a coincidir con 
lo que Gamonal (2014) y Smiciklas nos indican que la pieza infográfica busca brindarnos 
información acerca de un tema, pero de una manera gráfica en donde sea fácil de entender y 
no nos llegue a tomar horas y horas leyendo grandes porciones de texto. Coincidimos 
también con Valero (2014) cuando menciona que la infografía contiene unidades menores 
compuestas por: tipografías, dibujos y fotografías; que si cada uno de estos elementos están 
bien elaborados y organizados se podrá entender el contenido y también podrán entender la 
importancia de sí.  
 Este enunciado nos lleva a mencionar nuestro resultado con la mayor aceptación del 
público lector, el cual fue si la infografía les fue fácil de entender. El 80% marcó muy de 
acuerdo con dicho enunciado, vemos que la manera de realizar la infografía fue de manera 
que para el público le sea fácil de entender.  Esto nos lleva a coincidir fuertemente con lo 
que Valero dice acerca de la importancia acerca de entender una información compleja a 
través de la infografía. Él menciona que una de las cualidades de la infografía debe ser el de 
dar una información de manera clara y entendible para el público.  Esto es gracias a la 
claridad de los elementos gráficos usados en dicha pieza. Toda información brindada en la 
pieza debe presentarse de manera ordenada con gráficos claros y entendibles, un tipo de letra 
que sea fácil de leer y el uso de símbolos fáciles de identificar. 
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Luego pasando a nuestra quinta dimensión del conocimiento sensible, en nuestro 
indicador sentido vemos la mayoría siendo el 63% marco como muy de acuerdo en la 
pregunta. Esto quiere decir que la mayor parte de los encuestados se llevaron una experiencia 
memorable de la pieza grafica logrando así la primera etapa del conocimiento sensible. Esto 
nos lleva a coincidir con Salgado que nos menciona que el conocimiento sensible es aquel 
que guarda recuerdos y experiencias guardadas en el cerebro, son aquellas percepciones que 
se quedan almacenadas dentro de uno (Salgado, 2012, p. 31).  El conocimiento sensible parte 
de un momento que ha dejado huella en el individuo. 
 Para finalizar con esta parte de nuestra investigación, al volver a mencionar el vacío 
que existe dentro de los antecedentes con respeto a mí tema, se notó que la mayoría de 
tesistas y artículos solo hablan acerca de la infografía relacionada con temas culturales mas 
no de una problemática real que vienen impactando de manera negativa a los adolescentes, 
los cuales son el futuro de la nación. Gracias a esta investigación se pudo aportar el primer 
trabajo que buscó relacionar el poder de la infografía con el conocimiento de alumnos 
adolescentes de 3ro a 5to de secundaria. Se concluyó mencionando que, si la infografía está 
elaborada de una manera en que el público joven sea captado por dicha pieza, estos tendrán 
una relación con el tema, logrando así producir en conocimiento intelectual en ellos acerca 















Sabiendo que el contrastar ambas variables, la infografía sobre la depresión y el 
conocimiento en os adolescentes, nuestro resultado fue un valor de significancia de 0.00 el 
cual es menor que 0.05, existiendo relación positiva media se acepta automáticamente la 
hipotesis general y rechazando la nula. Esto nos lleva a nuestro objetivo general, por lo tanto, 
se concluye diciendo que, si existe una relación positiva entre mis dos variables, es decir, 
existe una relación entra la infografía sobre la depresión y el conocimiento en adolescentes. 
Dichos adolescentes lograron identificarse con las datos e información brindada acerca del 
tema gracias a la manera en cómo fue diseñada y también seleccionada la información a 
mostrar a través de la pieza gráfica.  
Al mencionar nuestra primera hipotesis especifica en donde se indica que existe relación 
entre la infografía sobre la depresión y el conocimiento sensible, gracias a los resultados en 
donde el nivel de significancia fue de 0.000 existiendo una relación positiva media se 
procede a aceptar la hipotesis específica y rechazar la nula. Esto nos lleva a nuestro objetivo 
específico, logrando concluir que la infografía sobre la depresión ayudo al conocimiento 
sensible de los alumnos de 3ro, 4to y 5to de secundaria. Dichos alumnos lograron obtener 
un conocimiento sensible en donde se relacionaron con el tema de la depresión.  
Por último, mencionando la segunda y última hipotesis especifica en donde se indica que 
existe relación entre la infografía sobre la depresión y el conocimiento intelectual, gracias a 
los resultados en donde el nivel de significancia fue de 0.000 existiendo una relación positiva 
media se procede a aceptar la hipotesis específica y rechazar la nula. Esto nos lleva a nuestro 
objetivo específico, logrando concluir que la infografía sobre la depresión ayudo al 
conocimiento intelectual de los alumnos de 3ro, 4to y 5to de secundaria. Dichos alumnos 
podrán analizar lo aprendido y poder analizarse a sí mismo y los que le rodean con respeto 









Se recomienda que, al realizar la pieza gráfica, esta sea bien elaborada, usando el color 
adecuado con el tipo de letra correcta, debido a que el público es adolescente y estos no son 
captados fácilmente. Se debe tener referencias de diseños con el cual ellos tengan relación. 
Al igual que tener cuidado en cómo se distribuye de información dentro de dicha pieza 
gráfica. Esto ayudará a poder captarlos de manera adecuada y poder brindarles la 
información que se desea a través de dicha pieza gráfica.   
Se recomienda que en el momento de entrar a los colegios por el permiso también se 
pida tener una reunión con los tutores de aulas para poder explicar la importancia del tema 
a brindar para que luego ellos puedan seguir el trabajo correcto con sus alumnos. Se desea 
generar un cambio en nuestra sociedad y aquella información brindad por la pieza grafica 
será un gran inicio para muchos alumnos para es un proceso que los tutores deberán seguir.  
Será importante también que al momento que aplicar nuestro instrumento de medición, 
antes de entrar a las clases, se deba tener un plan de cómo explicar de manera adecuada a los 
alumnos el tema. Se debe hablar con un tono de voz que hasta el último alumno pueda 
escuchar. Se debe hablar de una manera entendible a su lenguaje del público objetivo, 
tomándose el tiempo adecuado para explicar bien cada parte del tema de la infografía. Sera 
importante que respeto lo mencionado debido a que, al ser adolescentes, ellos quieren algo 
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Valero (2014) nos indica que 
la infografía impresa es un 
conjunto organizado de 
lenguajes que permiten un 
mejor entendimiento que las 
de los propios textos. Explica 
que contiene una combinación 
de características que se 
pueden concluir en solo dos 
siendo una de ellas la utilidad 
y la otra, unidades graficas 
elementales.    
Utilidad 
(Valero, 2014, p. 
9) 
Valero (2014), experto en temas de desarrollo visual, nos insta que una de las 
cualidades de la infografía debe ser el de brindar una facilidad en el entendimiento, 
es decir dar una información de manera clara y entendible para el público.   
Facilidad de 
entendimiento  
(Valero, 2014, p. 9) 
La infografía 
es fácil de 
entender. 
Valero (2014), también considera importante que, dentro de la composición de la 
infografía, aquella debe brindar una información en donde el público entienda lo 
importante que es el tema. 
Primar el contenido  







(Valero, 2014, p. 
9) 
Valero (2014) nos indica que el tipo de letra que sea utilizada (fuente) debe ser fácil 
de leer para ayudar a comprender aún más el texto y el contenido que brinda. 
Tipografías  
(Valero, 2014, p. 9) 
Tipografía 
entendible. 
Valero (2014) nos dice que estos deben ser lo suficiente preciso para que estos 
puedan entenderse por sí solo o ir acompañado de un texto. 
Dibujos  
(Valero, 2014, p. 9) 
Dibujos 
claros. 
Valero (2014) dice que deben estar vinculadas en todo momento con la esencia 
básica del tema, deben servir de apoyo y ayudar a que el público se enganche más. 
Fotografía  
(Valero, 2014, p. 9) 
Fotografía 
precisa. 
El Instituto Nacional de la 
Salud Mental  
(NIMH, 2015) en su libro 
menciona que el trastorno 
depresivo es un problema que 
llega a interferir con el 
desenvolvimiento natural del 
ser humano. Causa un 
conflicto tanto como para el 
que lo padece como para las 
personas de su alrededor. 
Siendo la depresión algo muy 
grave, dentro de nuestra 
sociedad llega a ser muy 
común y con poca importancia 
para muchos. Dicho trastorno 
tiene dos tipos principales: 
trastorno depresivo grave y 
trastorno depresivo distímico. 
Trastorno 
Depresivo Grave  
(NIMH, 2015, p. 
5) 
NIMH (2015) indica que forma parte de los síntomas somáticos, el trastorno 
depresión grave genera que el existan alteraciones en el sueño. 
Interferencia con la 
capacidad de dormir 
(NIMH, 2015, p. 5) 
Dificultad 
para dormir. 
NIMH (2015) indica que dentro del trastorno depresivo grave existe un factor que 
pone en riesgo le poder estudiar con normalidad, este es el de la disminución de 
atención. 
Interferencia con la 
capacidad de estudiar 




NIMH (2015) indica que un conjunto de síntomas afectivos es aquellos que lo 
conforman, esto tiene que ver con la tristeza, frustración e impotencia ante 
situaciones de la vida cotidiana y es precisamente debido a esto le puede resultar 
difícil poder disfrutar de momentos sencillos en la vida. 
Interferencia con la 
capacidad de disfrutar de 
las actividades cotidianas 









(NIMH, 2015, p. 
3) 
NIMH (2015) indica que dentro del trastorno distímico nos encontramos con 
síntomas que tiene larga duración, uno o más episodios de trastornos depresivos 
graves dentro de sí y dificultad para desarrollar una vida con normalidad. 
Síntomas de larga 
duración 




NIMH (2015) indica que uno de los síntomas es aquel donde se la impide disfrutar 
de actividades cotidianas, pues en este caso debido a que los síntomas perduran más 
y son más intensos. 
Impide desarrollar una 
vida normal 
(NIMH, 2015, p. 5) 
Dificultad 




Cuando NIMH (2015) indica que dentro de este trastorno pueden existir uno o más 
episodios de trastornos depresivos graves es porque existen exámenes en donde 
señala que entre 20% a 30% de los pacientes del trastorno distímico también sufren 
con aquellos síntomas del trastorno depresivo grave.   
Uno o más episodios de 
depresión grave 







Según Salgado (2012) en su 
libro donde explica las 
filosofías de Aristóteles, 
explica que el saber empieza 
por los sentidos, sin embargo, 
el conocimiento humano no se 
detiene en lo sensible, puede 
conocer intelectualmente. Por 
eso, dice Aristóteles que 
existen dos tipos de 
conocimiento: sensible e 
intelectual, es decir, por medio 






Salgado (2012) dice que para generar un conocimiento sensible es importante 
considerar los sentidos del ser humano ya que este ayudará a que el momento 
vivido pueda dejar un recuerdo dentro de uno. 
Sentido  
(Salgado, 2012, p. 31) 
Generó un 
impacto por lo 
que se vio. 
Salgado (2012) dice que junto con esto va el hecho de que el conocimiento sensible 
cobrará vida con alguna experiencia pasada que podrá ayudar a resaltar el momento 
actual de que se viene llevando. 
Experiencia 








Salgado (2012) dice que en el proceso de la abstracción uno junta, reúne, relaciona 
y analiza todos los datos del conocimiento previo (sensible) para poder analizarlos 
y poder llegar a un nuevo conocimiento. 
Abstracción 
(Salgado, 2012, p. 31) 
Poder juntar 
lo que vi y 
como me hizo 
sentir para 
analizarlo. 
Salgado (2012) dice que una vez analizada los datos previos uno puede llegar a una 
conclusión y poder adquirir este nuevo conocimiento para poder aplicarlo al día a 
día (tomando una acción) volviéndose algo universal, así como lo menciona el 
mismo. 
Deducción 














2. Matriz de consistencia 




¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
infografía sobre la 
depresión y el 
conocimiento en 
los adolescentes de 








relación de la 
infografía sobre la 
depresión y el 
conocimiento en los 
adolescentes de 3ro, 






Si existe relación en la infografía sobre la depresión y el 
conocimiento en adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria 
de Instituciones Educativas en Lurigancho-Lima. 
Hipótesis Nula: 
No existe relación en la infografía sobre la depresión y el 
conocimiento en adolescentes de 3ro, 4to y 5to de secundaria 
de Instituciones Educativas en Lurigancho-Lima. 
Hipótesis Alterna: 
Existe mediana relación en la infografía sobre la depresión y 
el conocimiento en   adolescentes de 3ro, 4to y 5to de 





¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
infografía sobre la 
depresión y el 
conocimiento 
sensible en los 
adolescentes de 






¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
infografía sobre la 
depresión y el 
conocimiento 
intelectual en los 
adolescentes de 










relación que existe 
entre la infografía 
sobre la depresión y 
el conocimiento 
sensible en los 
adolescentes de 3ro, 







relación que existe 
entre la infografía 
sobre la depresión y 
el conocimiento 
intelectual en los 
adolescentes de 3ro, 








Infografía sobre la depresión – conocimiento sensible 
H1: Si existe relación entre la infografía sobre la depresión y 
el conocimiento sensible en adolescentes de 3ro, 4to y 5to de 
secundaria de Instituciones Educativas en Lurigancho-Lima. 
Ho: No existe relación entre la infografía sobre la depresión 
y el conocimiento sensible en adolescentes de 3ro, 4to y 5to 
de secundaria de Instituciones Educativas en Lurigancho-
Lima. 
Ha: Existe mediana relación entre la infografía sobre la 
depresión y el conocimiento sensible en adolescentes de 3ro, 
4to y 5to de secundaria de Instituciones Educativas en 
Lurigancho-Lima. 
 
Infografía sobre la depresión – conocimiento intelectual 
H2: Si existe relación entre la infografía sobre la depresión y 
el conocimiento intelectual en adolescentes de secundaria de 
Instituciones Educativas en Lurigancho-Lima. 
Ho: No existe relación entre la infografía sobre la depresión 
y el conocimiento intelectual en adolescentes de secundaria 
de Instituciones Educativas en Lurigancho-Lima. 
Ha: Existe mediana relación entre la infografía sobre la 
depresión y el conocimiento intelectual en adolescentes de 














































































































































3ro 4to 5to 
- Lee cuidadosamente las afirmaciones y marca con una X las respuestas que más describa 
tu opinión. 

















La infografía estuvo sencilla de 
entender. 
     
2 
La infografía me ayudó a 
identificarme más con el tema de la 
depresión en cuanto a mí y los que 
me rodean. 
     
3 
Considero que el tipo de letra usada 
me ayudó a entender más el tema. 
     
4 
Considero que los dibujos usados me 
ayudaron a entender más el tema. 
     
5 
Considero que las fotografías usadas 
me llamaron la atención.  
     
6 
La infografía me ha ayudado a 
entender que la dificultad para 
dormir es un síntoma del trastorno 
depresivo grave. 
     
7 
La infografía me ha ayudado a 
entender que la dificultad para 
estudiar es un síntoma del trastorno 
depresivo grave. 
     
8 
La infografía me ha ayudado a 
entender que la dificultad para 
disfrutar de momentos buenos es un 
síntoma del trastorno depresivo 
grave. 
     
9 
La infografía me ha ayudado a 
entender que los síntomas del 
trastorno depresivo distímico son de 
larga duración.  
     
10 
La infografía me ha ayudado a 
entender que la dificultad para tener 
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una vida normal es un síntoma del 
trastorno depresivo distímico.  
11 
La infografía me ha ayudado a 
entender que puede existir más de 
un episodio de depresión grave 
dentro del trastorno depresivo 
distímico. 
     
12 
Recordaré todo lo visto hoy gracias a 
la infografía. 
     
13 
Ver la infografía me ayudó a analizar 
experiencias pasadas en mi vida y la 
de los demás.   
     
14 
He podido analizar lo que he visto y 
sentido para ahora poder 
identificarme personalmente con el 
tema de la depresión. 
     
15 
He podido deducir si es que mis 
amigos y yo necesitamos o no buscar 
ayuda con respecto a la depresión, lo 
cual lo haremos si es necesario.   

































































































































































































14. Autorización de la Versión Final del Trabajo de Investigación 
 
 
 
 
